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درجُة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الأساسّيِة الاولى الجديدة بعَض المواصفاِت المعياريِّة لتطويِر المناهِج 
من وجهِة نظِر معلمي المدارِس الحكومية الأساسّيِة في محافظة جنين
د.نضال فايز عبد الغفور 
الملخص
هدفْت هذه الدِّرا�سُة  اإلى معرفِة درجِة تحقيِق مقّرراِت منهاج 
المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاولى  الجديدة  بع�ص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة 
لتطويِر المناهِج من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة 
في محافظة جنين، وقد اتبعت المنهج الو�سفي التحليلي، حيث قام 
الباحث  بت�سميم  اأداة  تمثلت  با�ستبانة  تكونت  من  (05)  معياًرا، 
توزعْت  على  اأربعِة  مجالاٍت  هي:  الاأهداف،  المحتوى،  التقويم، 
الاأن�سطة، وطبقها على عينة مقداِرها (791) معلٍم ومعلمة.
وبّينْت نتائُج الّدرا�سة الحالية اأنَّ درجَة تحقيِق مقّرراِت منهاج 
المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاولى  الجديدة  لبع�ص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة 
لتطويِر  المناهِج، جاءْت على م�ستوى  الاأداِة  و على م�ستوى مجاليِّ 
الاأهداِف والاأن�سطِة، بدرجة تقدير كبيرة؛  اإذ بلغْت متو�سطاتها على 
الّتوالي (44.3 و86.3 و 56.3) ، اأمَّ ا على م�ستوى مجاليِّ المحتوى 
والتقوِيم فجاءت بدرجة تقدير متو�سطًة؛ و بمتو�سط ح�سابي (42.3 
و71.3) على الّتوالي.
كما وبينت نتائُج الدَّرا�سِة اأنَّ هناك فروًقا ذاَت دلالٍة اإح�سائّيٍة 
في درجِة تحقيِق هذه المقّرراِت لبع�ص الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطويِر 
المناهِج  من  وجهِة  نظِر  معلمي  المدار�ِص  الاأ�سا�سّيِة  الحكومّيِة  على 
م�ستوى  الاأداِة  ككلٍّ ،  ُتعزى  لمتغّيرِ  الجن�ِص،  وجاءِت  الفروُق  ل�سالِح 
الاإناث،  واأنَّ هناك  فروًقا  ُتعزى  اإلى  متغّيرِ  �سنواِت  الخبرِة، وجاءْت 
ل�سالِح َمْن �سنوات خبرِتهم ِمْن 0 - 5، واأكثر ِمن 01 �سنوات، وذلك، 
على  ح�ساِب  َمْن  خبراِتهم  اأقل  ِمن  5  �سنوات،  ول�سالِح  من  �سنوات 
خبرِتهم  اأكثر  ِمن  01  �سنوات،  واأخيرا  ُوجدْت  فروٌق  ُتعزى  لمتغّيرِ 
التَّخ�س�ص،  وجاءْت  ل�سالِح  المعلمَين  مَن  الّتخ�س�ساِت  الاأخرى.
وفي �سَ ْوِء هذه  النتائِج تقّدَم  الباحُث بمجموعٍة مَن  التَّو�سياِت  اإلى 
المعلمَين والم�سوؤولَين في وزارة الّتربيِة والتّعليم والباحثين.
كلماٌت♦ ِمفتاحّيٌة: موا�سفات - معيار - مقررات -  المرحلة 
الاأ�سا�سية. 
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نظًرا  لاأهمّيِة  المناهِج،  يرى  التربوّيوَن  �شروة  اإخ�ساِعها 
با�ستمراِر  للتطويِر  والمتابعِة،  وعلى  الّرغِم،  من  حداثِة  عهِد  ال�ّسلطِة 
الوطنّيِة  الفل�سطينّيِة  وموؤ�س�ساِتها،  فقد  حظيِت  المناهُج  الفل�سطينّيُة 
باهتماٍم وا�سٍح من وزارِة  الّتربيِة والتعليِم العالي  الفل�سطينّية، من 
خلاِل اإخ�ساِعها للتعديِل والتطويِر والتغيِير با�ستمرار، وقْد با�شرْت 
في العام (4102) بتطوير المناهج، اإلى اأن بداأ َالعمُل بها في الف�سِل 
الاأّوِل  من  العام  الدرا�سي  (6102/  7102)  حيث ُ ُعِمَل  بالمنهاِج 
الجديِد  للمرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاأولى،  وتلاها  في  ال�سنِة  التاليِة  العمُل 
في بقية المراحل.وعلى العادِة نف�ِسها، داَر لغٌط وجدٌل كبيريِن حوَل 
هذه الخطوِة في ال�سارِع الفل�سطينّي، تراوحْت بين موؤيٍد لها، ومدافٍع 
عنها،  وعن  المزايا  التي  يمكُن  ت�سجيُلها  ل�سالح  المناهج  الجديدة، 
واآخَر معار�ٍص لها، وم�سكٍك فيها.
هذا وُيعّرُف المنهاج الدَّرا�سي الخبراِت المخططة التي توّفُرها 
المدر�سُة لم�ساعدِة الّتلاميِذ على تحقيِق النتائِج التعليمّيِة المن�سودِة 
اإلى  اأف�سِل  ما  ت�ستطيُعه  قدراُتهم،  وهو-  اأي�سا  –  ُيمكن  تعريُفه 
باأّنه  جميُع  الخبراِت  التي  يمرُّ  فيها  التلاميُذ  تحَت  اإ�شراِف  المدر�سِة 
وبتوجيٍه منها، �سواٌء اأكاَن ذلَك داخَل اأبنيِة المدر�سِة اأم في خارِجها.
(الربعي، 0102) 
كما وُيعّرُف باأنَّ ه عبارٌة عن مجموعِة الخبراِت والاأن�سطِة التي 
تقّدُمها المدر�سُة تحَت اإ�شراِفها للتلاميِذ؛ ق�سَد احتكاِكهم وتفاعِلهم 
معها، وذلَك،  اأَْجَل تطويِر  �سلوِكهم  اأو تعديِلها، ما  يوؤدي  اإلى تحقيِق 
نموهم ال�سامِل المتكامِل.(ال�سبع، 6002) 
ويعّرفه  اآخرون  على  اأنَّ ه  مجموعُة  الخبراِت  التربوّية 
والاجتماعّيِة  والثقافّيِة  والعلمّيِة  الريا�سّيِة  والفنّيِة،  التي تخطُطها 
المدر�سُة  وتقّدُمها  لتلاميذها  داخَل  وخارَج  المدر�سِة؛  من  اأَْجَل 
اإك�ساِبهم اأنماطًا مَن ال�سلوِك المرغوِب من خلاِل ممار�سِتهم للاأن�سطِة 
اللازمِة؛ لي�ساعَدهم على اإكماِل نموِهم.(الخطيُب واآخرون، 6002) .
وعليه،  ن�ستطيع’  اٌلقول  اّن  المنهاّج  لي�ص  مجرد  مقرراٍت 
درا�سيٍة اأو خطٍة درا�سية، واإنما ي�سمل الن�ساطات ِوالخبرات المخططة 
التي  توفرها  المدر�سة  داخلها  و  خارجها،  وت�ستهدُف  تزويد  الطلبِة 
بمجموعة من الفر�ص التعليمية التعلمية التي ت�ساعدهم على التعلم 
لبلوغ النتاجات التعليميِة اإلى اأف�سل ما ي�ستطيعون.
وُيلحُظ  اأّن  عنا�َشر  المنهاِج  تتمّثُل  في  الاأموِر  التي  ينبغي 
الاهتماُم بها، والعمُل على تطبيِقها، اأو تنفيُذها في الميداِن التربوّي، 
وبما  اأنَّ ها تمّثُل مجموعًة مَن الحلقاِت المتداخلِة مَع بع�سِ ها بع�سا، 
فانَّ ه  مَن  ال�سعِب  نجاح  اأيِّ  حلقٍة  منها  دوَن  الارتباِط  بغيرها  مَن 
الحلقاِت  ال�ّسابقِة  اأو  اللاحقة.كما  ينبغي  اأْن  تخ�سَع  عنا�ُشره  هذه 
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لمجموعٍة  مَن  المعايير،  كاأن  ُت�ستقَّ  اأهداُفه  من  حاجاِت  المتعّلِم، 
وحاجاِت المجتمِع، وحاجاِت المعرفة، واأْن ُيقّدَم الخبراِت التعليمية 
الجيدة  والغنية  والمفيدة  والمنا�سبة  للمتعلِم  مراعيًا  النظرياِت 
المعرفّية والنظرياِت ال�سيكولوجّية، واأْن ينّظَم هذه الخبراِت تنظيمًا 
جيدا ًمحققًا معايَير التنظيِم الفّعاِل كالا�ستمرارّيِة والتكامِل والتتابِع؛ 
الاأمُر الذي يقوُد بالطالِب اإلى نواَتج تعُلمّيٍة مرغوبٍة. (حل�ص، 7002) 
ومَن♦ال�ّسفاِت♦التي♦ينبغي♦اأْن♦يتمّيَز♦بها♦المنهاُج♦الجّيُد♦ما♦يلي:♦
(بريكة،♦8002: 73 - 83)♦
اأْن  ينبثَق  من  حاجاِت  المتعّلم،  والمجتمع،  والمعرفة؛ ♦Ú
بمعنى  اأْن  ي�ستقَّ  المنهاُج  اأهداَفه  من  حاجاِت  المتعّلِم،  وحاجاِت 
المجتمِع، وحاجاِت المعرفِة، واأن يراعيها. 
اأن  يحتوي  على  اأهداٍف  تربوّيٍة  ت�سُير  اإلى  نواَتج  تعليمّيٍة ♦Ú
وا�سحٍة، توؤّدي اإلى تحقيِق غاياٍت اأف�سَل للمتعّلِم؛ بمعنى اأن يحتوَي 
المنهاُج على جملِة اأهداٍف تعليمّيٍة يمكُن �سياغُتها على �سكِل نواَتج 
تعليمّيٍة وا�سحٍة توؤدي اإلى تعُلِم الطالِب (المتعّلم (. 
اأْن ي�سمَّ العديَد من الخبراِت التعليمّيِة الجّيدِة؛ كالاأهداِف ♦Ú
الملائمة،  والتراكمّيِة،  والت�سويِق  والاإثارِة  والتنّوع؛  ليراعَي  كلَّ 
اهتماماِت الطلبِة وحاجاِتهم، وم�ستوياِتهم النمائّيِة، و ا�ستعداداِتهم 
العقلّية. 
اأْن  تنّظَم  خبراُت  المنهاِج  تنظيمًا  فعاًلا  وجيدا ً مراعيًة ♦Ú
في  تنظيِمها  معايَير  التنظيِم  الفّعاِل،  وهي  الا�ستمرارية،  والّتكامُل، 
والتتابُع،  واأْن  يتبّنى  المنهاُج  نظريَة  تعلٍُّم،  ونظريَة  نماٍء  منا�سبٍة. 
وذلَك  من  اأَْجَل  تقدِيم  المنا�سِب  وبالطريقِة  المنا�سبة،  واأن  يتمتَع 
المنهاُج بال�سدِق الاجتماعيِّ والنف�سيِّ والثقافيِّ والعقليِّ والج�سميِّ . 
ونظًرا لاأهميِة المناهج،  فاإّنه  ي�ساُر  اإلى  اأنَّ ها يجُب  اأْن تخ�سَع 
با�ستمراٍر  للتطويِر  والمتابعِة،  ويرى  الخبراُء  �شرورَة  مراجعِة 
المناهِج كلَّ خم�ِص اأو �سبِع �سنواٍت. (ال�شر، 8002، �ص 11) . لتكوَن 
مناهَج  ع�شرّية  تتنا�سُب  ومتغيراِت  الع�ِشر،  وتواكَب  تطوراِته.  كما 
ت�سُير  الدِّرا�ساُت  اإلى  اأنَّ  غالبيَة  المعلمَين  يروَن  اأنَّ  تغيَير  المناهِج 
وتطويرها  �شروريٌّ  لاإدخاِل  مو�سوعاٍت  جديدٍة  ومعا�شرٍة؛  بهدف 
مواكبة و تلبية الاحتياجاِت المتغّيرِة للمجتمِع. (4102,deemaH) 
ولعلَّ  اأبرَز  اأدواِر  الّتقوِيم  في  المجالاِت  التربوّية،  ذلك  الدور 
المتعّلُق بعمليِة بناِء المناهِج الدِّرا�سّيِة وتطويِرها، وتح�سِين عملياِت 
التعليِم والتعّلم، وانتقاِء اأف�سِل الاإ�ستراتيجياِت والتقنياِت التربوّيِة، 
وفي الحكِم على ا�ستمراِر برنامٍج تربويٍّ معٍين، اأو تعديِلِه اأو اإلغاِئِه، 
وتاأتي  اأهميُة  تقوِيم  المناهِج  التربوّيِة  تقوًيما  دائًما؛  غايَة  الوقوِف 
على جوانِب القوِة وال�سعِف فيها. (علام، 0002: �ص93 - 04) 
وتعدُّ  عمليُة  تحليِل  المقرِر  المدر�سيِّ  مَن  الخطواِت  الرئي�سِة؛ 
ليتمّكَن  النظاُم  التعليميُّ  مْن  مواجهِة  الم�سوؤولياِت  التي  تقُع  على 
عاتِقه، والتغيراِت الهائلِة التي تواجُهه؛ هدَف تن�سئِة جيٍل قادٍر على 
التكّيِف مَع متغيراِت الع�ِشر. كما يعدُّ تحليُل المقرِر المدر�سيِّ مْن اأهمِّ 
اأ�ساليِب  التقوِيم  التربويِّ ،  فمن  خلاِلِه  ُيحكُم  على  الماّدِة  التعليمّيِة، 
ومدى  تحقيِقها  للاأهداِف  المن�سوِدة،  اإذ  اإنَّ  الحكَم  على  مدى  جودِة 
المحتوى  و�سموِلِه  وكفايِتِه  لتحقيِق  الاأهداِف  المن�سوِدِة،  يكوُن  عْن 
طريِق  ا�ستخداِم  الاأ�ساليِب  العلميِة  والكميِة  والمو�سوعّيِة  المنّظمِة، 
وقد  يكوُن  تحليُل  المنهاِج  من  خلاِل  معياٍر  واحٍد،  اأو  معايَير  عّدٍة 
مجتمعٍة بناًء على الهدِف مْن تحليِل المحتوى. (الفرا، 0102) 
وغالبا  ما  ُتعتمُد  عنا�ُشر  المنهِج  معايَير  للحكِم  على  الكتِب 
اأو  الكتاِب  الم�ستهدِف  بالتحليِل  اأو  بالّدرا�سِة  والبحِث،  وقد  اختلف 
التربويون في ت�سنيِف عنا�ِشر المنهج، فمنهم َمْن �سنَّ َفها اإلى اأربعِة 
عنا�ِشر، ومنهم َمْن �سنَّفها اإلى خم�سِة عنا�شر، وَثمَّ َة♦َمْن♦�سنَّ فها♦اإلى♦
�ستِة♦عنا�صر،♦وهي♦تتمّثُل♦فيما♦ياأتي:♦(ملحم، 7102) 
اأولا: الاأهداف، تعدُّ الم�سدَر الذي يوّجُه الاأن�سطَة التعليمّيَة؛ ♦Ú
لتحقيِق  النتائِج  المرغوِب  فيها،  و  لكي  نحّدَد  الخبراِت  اأو  المواقَف 
التربوّيَة  التي  يحتويها  المنهج،  لا  بَد  اأْن  يرتبَط  ذلَك بمجموعٍة  مَن 
الاأهداِف التي ن�سعى اإلى تحقيِقها. 
ثانيا:  المحتوى،  وهو  جميُع  اأجزاِء  المعرفِة  والمعلوماِت ♦Ú
والاأفكاِر والرموِز والاأ�سكاِل المطلوِب مَن المتعّلِم الاإلمام بها في اأثناَء 
عمليِة التعّلِم �سمَن فترٍة زمنيٍة معينة، ويجدُر التذكَير اأنَّ ه، لا منا�َص 
من اأن يرتبَط المحتوى بالاأهداف. 
ثالثا: طرائق  التدري�ص، وتدوُر حوَل  الاأن�سطِة  والاإجراءاِت ♦Ú
التي  يقوُم  بها  المدّر�ُص،  وتبدو  اآثاُرها  على  تعّلِم  التلاميذ،  وهي 
ت�سمُّ اأن�سطًة واإجراءاٍت مثل: القراءة والمناق�سة والت�سمية والملاحظة 
والتوجه والتو�سيح والتكرار والتف�سير. 
رابعا:  التقنيات  التربوية،  وتدوُر  حوَل  الو�سائِل  ال�سمعّيِة ♦Ú
والب�شرّية،  والمعيناِت  التربوّيِة،  وو�سائِل  الاإي�ساِح،  والو�سائِل 
الاختيارّيِة والاأ�سا�سيةِّ ، والو�سائِل المعيارّيِة والو�سيطِة وتكنولوجيا 
التعليم... اإلخ. 
خام�سا: الاأن�سطة الم�ساحبة، وهي الخبراُت المبا�ّشرُة التي ♦Ú
ينخرُط فيها المتعّلُم ويتفاعُل معها، وغُير المبا�َشرِة التي ي�سمُع عنها 
اأو يقراأها، �سواٌء ُطّبقْت هذه الاأن�سطِة داخَل غرفِة ال�سِف اأو خارَجها. 
�ساد�سا: التقويم، ويتعّلُق الاأمُر بتقوِيم الطالِب، اأو باإطلاِق ♦Ú
حكٍم  على  تح�سيِلِه  ونمّوِه  وقدراِتِه  وا�ستعداداِتِه  وذكاِئِه  ومهارِتِه 
وتكّيِفه. 
وعند  الحديث  عن  المناهج  المحلّية  اأو  على  الم�ستوى 
الفل�سطيني، نجُد  اأنَّ ها حظيْت باهتماِم  ال�سلطِة  الوطنّيِة  الفل�سطينّيِة، 
منُذ اإن�ساِئها، اإْن لم يكْن قبَل ذلك، وبخا�سٍة اأنَّ ها لم تكْن في اأيِّ حقبٍة 
مَن  الزمِن خا�سعًة  لفل�سفٍة  فل�سطينية،  اأو  ذاَت  اأهداٍف محددٍة  تلّبي 
حاجاِت  الفرِد  اأو المجتمِع  الفل�سطينيِّ ؛  اإذ خ�سَع  الطلبُة في  تعّلمهم 
اإلى مناهَج مدر�سيٍة كانْت تقرُّ ُرها  الدُّوُل المختلفُة  التي كانت تديُر 
�سوؤوَنهم ولجاأوا اإليها. وهكذا، نجُد اأنَّ الطلبَة في غزَة كانوا يطبقوَن 
المناهَج  الم�شرية،  بينما  كاَن  يطّبُق  الطلبُة  في  ال�سفِة  الغربيِة 
المناهَج الاأردنية. (ال�شر، 8002، �ص21) 
ولهذه  الاأ�سباب،  وربما  لغيرها،  اهتمت  وزارُة  التربيِة 
والتعليِم العالي الفل�سطينّيِة باإخ�ساع مناهِجها للمراجعة والتطويِر 
با�ستمراِر،  وكان  اآخُرها  عاَم  (4102)  حيث  با�شرْت  بالتخطيِط 
لا�ستبدال  المناهج  القديمة  بمناهج  مطورة،  اإلى  اأْن  ُبدَئ  في 
الف�سِل الاأوِل من العام الدرا�سي (6102_7102) العمُل بالمنهاِج 
الجديِد  لل�سفوِف  الاأربعِة  الاأ�سا�سّيِة  الاأولى،  وقد  تجّلْت  روؤيُة  وزارِة 
التربيِة  والتعليِم،  باإ�سافة  العديد  من  المزايا  الى  منهاَجها  الجديد، 
كتوفِيرِه  فر�ص  توظيِف  التكنولوجيا،  واكت�ساِف  المعرفِة  العلميِة، 
والم�ساركِة في انجاِزها، ومحاكاته الع�شراِت مَن المهِن الجديدِة التي 
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درجُة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الأساسّيِة الاولى الجديدة بعَض المواصفاِت المعياريِّة لتطويِر المناهِج 
من وجهِة نظِر معلمي المدارِس الحكومية الأساسّيِة في محافظة جنين
د.نضال فايز عبد الغفور 
افتقَدها  المنهاُج  القدُيم،  كالغناِء  والمو�سيقى  واحتراِف  الريا�سِة. 
وطرِحِه  باأ�ساليِب  متنّوعة،  وُي�ساُف  اإلى  ذلك،  ا�ستخدامه  التطوراِت 
التكنولوجّيِة  الحديثِة  خلاَف  القدِيم،  وثّمَة  ميزٌة  اأخرى،  تتمثل 
بتقلي�ِص اأعداِد المباحث، هذا عدا اأّن عدَد ح�س�ِص اللغِة العربيِة ِزيدْت 
مْن  (7)  اإلى  (01)  ح�س�ص،  وعدَد  ح�س�ِص  الّريا�سياِت  زيدْت  من 
(5) اإلى (6) ح�س�ص، و عدَد ح�س�ِص التربيِة الوطنيِة زيدْت اإلى (6) 
ح�س�ص. (الهدف، 6102) 
ولعّله مَن المفيِد هنا الا�سارة الى الكتاِب المدر�سيِّ ؛ كونه يتبواأُ 
مكانًة  كبيرًة  تتجّلى  في  دوِرِه  البارِز  في  عملّيِة  الّتعليِم  والتربيِة، 
اإلى درجَة اأنَّ ه لا يمكُن الا�ستغناُء عنه؛ كوَنُه ي�سّكُل حجَر الّزاويِة في 
العمليِة التعليمّيِة الّتعّلمّيِة، وذلك♦للأ�سباِب♦التاليِة: (�ساهين، 0102، 
�ص39) 
ُيو�سّ ُح الخطوَط  العري�سَة  للماّدِة  الّدرا�سّيِة، وكذلَك، طرَق ♦Ú
تدري�ِص هذه الماّدة. 
َيعر�ُص  الكتاُب  المدر�سيُّ  المعلوماِت  والاأفكاَر  والمفاهيَم ♦Ú
الاأ�سا�سّيَة للماّدة. 
يكت�سُب  التلاميُذ  عن  طريِقِه  �سفاٍت  اجتماعيًة  مرغوًبا ♦Ú
بيها. 
يعدُّ  الكتاُب  المدر�سيُّ  مْن  اأ�سهِل  الو�سائِل  التعليمّيِة ♦Ú
ا�ستخدامًا،  وهو  يتمّيز  بخفِة  حمِلِه  قيا�سًا  بالو�سائِل  التعليمّيِة 
الاأخرى، التي ت�سمُل الاأفلاَم والبرامَج والو�سائَل التعليمّيَة الحديثة 
يحتوي  الكتاُب  على  الو�سائِل  والاأ�سكال،  وال�سّ وِر ♦Ú
التو�سيحّيِة، التي ت�ساعُد الطلبَة على الفهم. 
 وبناًء على ما �سبَق ذكره، ُيمكُن القوُل اإنَّ الكتاَب المدر�سيَّ يعدُّ 
من اأهمِّ و�سائِل تعليِم الموادِّ الّدرا�سّيِة ب�سفٍة عاّمة، فهو اأداُة العمليِة 
التعليمّية،  وهو  الوعاُء  الذي  ينهُل  منه  الطلبُة  ما  يحتاجوَن  اإليه 
في  الّدرا�سة،  لذلَك،  ينبغي  اأن  تتوافَر  فيه  مجموعٌة  مَن  الموا�سفاِت 
والمعايِير الع�شرّيِة القابلِة للملاحظِة والقيا�ِص، فاإذا ُبنَي (الكتاُب) 
على اأ�س�ٍص تربوّيٍة �سليمٍة، واحتوى على ماّدٍة مفيدٍة، وظهَر باإخراٍج 
جّذاٍب،  و�سيَغ  باأ�سلوٍب  مقروٍء،  �ساعَد  على  تحقيِق  اأهداِف  المنهاِج. 
فهو لي�َص مجّرَد و�سيلٍة معينٍة على الّتدري�ِص، بل هو محوُر الّتدري�ص، 
نظرا ًللوظائِف العديدِة التي يقوم بها، كاإتاحِة الفر�سِة لدى الطلبِة 
لتثبيِت  المعلوماِت  والاأفكاِر،  وتقدِيم  المعرفِة  باأ�سلوٍب  متقٍن  �سهٍل 
متنا�سٍب والمرحلِة العمرّيِة للطالب، كما اأنه يوجههم للقياِم باأوجِه 
الّن�ساِط التعليمّي، ويتيُح الفر�َص للتعليِم الذاتّي بما ينا�سُب ظروَف 
التلميِذ، و�شرعته في الّتعليم. (هلال، 5002، �ص4 و5) . 
مشكلُة الّدراسِة: 
لعله مَن المعلوِم، اأنَّ وزارَة التربيِة والتعليِم الفل�سطينّيِة قامْت 
باإعداِد  خطٍة  لا�ستبدال  مناهِج  ال�سفوِف  من  الاأّوِل  الاأ�سا�سيِّ  اإلى 
ال�سّ فِّ الثاني ع�شر، بمناهج حديثة مطورة، وبا�شرْت بطرِح مقررات 
مناهِجها الجديدِة منُذ بدايِة الف�سِل الاأوِل للعاِم الّدرا�سيِّ (6102 - 
7102) لل�سفوِف الاأ�سا�سّيِة مَن الاأّول اإلى الّرابع، وا�ستكملت ذلك في 
العاِم  التالي  (7102  -  8102)  لبقية  المراحل،  وفي  هذا  ال�سياِق، 
ُي�ساُر  اإلى  اأنَّ  اأيَّ  عمليِة  تطويٍر  اأو  تغيٍير  للمناهِج  يجُب  اأن  ت�ستنَد 
اإلى مجموعٍة مَن الموا�سفاِت والمعايِير الع�شريِة القابلِة للملاحظِة 
والقيا�ص؛ لكي تتحقَّ َق الغاية المن�سودة من عمليِة التطويِر اأو التغيِير 
تحقيًقا  ناجًحا  وفّعاًلا،  لذلك، جاءْت هذه  الّدرا�سُة محاولًة  الوقوَف 
على درجِة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الاأ�سا�سّيِة الاولى الجديدة 
بع�َص الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطويِر المناهج من وجهِة نظِر معلمي 
المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين. 
أسئلُة الّدراسِة: 
ت�سعى  هذه  الّدرا�سُة  اإلى  الاإجابِة  عِن  ال�ّسوؤاِل  الّرئي�ِص  الاآتي: 
ما درجة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة الاولى الجديدة 
بع�َص الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطويِر المناهج من وجهِة نظِر معلمي 
المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين؟ 
فرضياُت الّدراسِة: 
اإ�سافة♦ اإلى♦ ال�س�ؤال♦ الرئي�س♦ للدرا�سة،♦ �ستحاول♦ فح�س♦
الفر�سيات♦الآتيِة:♦
اأولا: لا توجد فروَق ذاَت دلالٍة اإح�سائّيٍة في درجِة تحقيِق ♦Ú
مقّرراِت منهاج المرحلِة الاأ�سا�سّيِة الاأولى الجديدة بع�ص الموا�سفاِت 
المعيارّيِة لتطويِر المناهِج، من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية 
الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين ُتعزى لمتغّيرِ الجن�ص. 
 ثانيا: لا توجد فروَق ذاَت دلالٍة اإح�سائيٍة في درجِة تحقيِق ♦Ú
مقّرراِت منهاج المرحلِة الاأ�سا�سّيِة الاولى الجديدة بع�َص الموا�سفاِت 
المعياريِة لتطويِر المناهِج، من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية 
الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين ُتعزى لمتغّيرِ �سنواِت الخبرِة. 
ثالثا: لا توجد فروَق ذاَت دلالٍة اإح�سائيِة في درجِة تحقيِق ♦Ú
مقّرراِت منهاج المرحلِة الاأ�سا�سّيِة الاولى الجديدة بع�ص الموا�سفاِت 
المعياريِة لتطويِر المناهِج، من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية 
الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين ُتعزى لمتغّيرِ الّتخ�سّ �ِص. 
أهداف الدراسة: 
تهدُف  الّدرا�سُة  الحالّيُة  اإلى  معرفِة  درجِة  مراعاِة  مقّرراِت 
منهاج  المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاولى  الجديدة  بع�ص  الموا�سفاِت 
المعياريِة لتطويِر المناهِج، من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية 
الاأ�سا�سّيِة  في  محافظة  جنين  وما  اإذا  كاَن  ذلَك  يختلُف  باختلاِف 
متغّيراِت الجن�ص و الّتخ�سّ �ِص و�سنواِت الخبرة. 
أهميُة الّدراسِة: 
تتجلّى♦اأهمّيُة♦هذه♦الّدرا�سُة♦في♦النقاط♦الآتية:♦
 تعد مَن الّدرا�ساِت التحليليِة الاأولى التي ترّكُز على درجِة ♦Ú
مراعاِة  مقّرراِت  منهاج  المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاولى  الجديدة  لبع�ص 
الموا�سفاِت  المعياريِة  لتطويِر  المناهِج،  من  وجهِة  نظِر  معلمي 
المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين
�ستقدم قائمة تت�سمن اأبرز الموا�سفات المعيارية لتطويِر ♦Ú
المناهِج
من تعّدِد الفئاِت التي قد تفيُد من نتائِجها؛ اإذ لن تقت�َشر ♦Ú
على معّدي هذه المناهج، بل �ست�سمل الم�سوؤولَين الر�سمّيَين (المعلمَين) 
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وغَير  الّر�سمّيَين  (اأولياَء  الاأموِر)  عن  تنفيذه،  والطلبة  والم�شرفَين 
التربويَين،  والاإداراِت  التربويَة،  حيُث  �ستو�سُح  لهوؤلاء  درجِة  تلبيِة 
المقرراِت  للموا�سفاِت المعياريِة و�ستوّجُه  اأنظاَرهم  اإلى نقاط  القوِة 
وال�سعِف في المقّرراِت الم�ستهدفة. 
نتائج  هذه  الدرا�سة  �ستو�سح  لم�سممي  المناهِج  درجة ♦Ú
تلبية  المقررات  للموا�سفات  المعيارية  مما  �سي�ساعدهم  في  اتخاِذ 
اإجراءاٍت؛  لتح�سيِنها  وتعزيِز  الجوانِب  الاإيجابيِة  واإثرائها،  اأو  تلافي 
اأوجِه الق�سوِر اإْن ُوجدْت. 
حدوُد الّدراسِة: 
تحكُم♦نتائَج♦هذه♦الدرا�سِة♦المحّدداُت♦الآتية:♦
المحدُد  المتعلُق  بالمقيا�ِص  الم�ستخدِم  في  هذه  الدرا�سِة، ♦Ú
والمتمثِل بقائمِة الموا�سفاِت المعيارّية. 
المحدُد  المكانيُّ :  ويتمثُل  في  المدار�ِص  الاأ�سا�سّيِة  التابعِة ♦Ú
لمديريتي تربية جنين وقباطية. 
المحدُد  الب�شريُّ :  ويتمثُل  في  معلمي  المدار�ِص  الاأ�سا�سّيِة ♦Ú
الحكومية التابعة لمديريتي تربية جنين وقباطية
المحدُد  الزمانيُّ :  ويتمثُل  في  الف�سل  الاأول  مَن  العاِم ♦Ú
الدرا�سيِّ 8102/ 9102
مصطلحاُت الّدراسِة: 
اأولا: المنهاُج الدرا�سيُّ ، الذي يق�سُد به الخبراِت المخططِة ♦Ú
التي  توّفرها  المدر�سُة؛  لم�ساعدِة  التلاميِذ  على  تحقيِق  النتائِج 
التعليميِة  المن�سودِة،  اإلى  اأف�سَل  ما  ت�ستطيُعه  قدراُتهم،  وهو  اأي�سا 
جميُع  الخبراِت  التي  يمرُّ  يها  التلاميُذ  تحَت  اإ�شراِف  المدر�سِة، 
وبتوجيٍه  منها،  �سواٌء  اأكاَن  ذلَك  داخَل  اأبنيِة  المدر�سِة  اأم  خارَجها. 
(الربعي، 0102، �ص9) 
ثانيا:  منهاج  المرحلة  الاأ�سا�سية  و  يق�سُد  به  المنهـاُج ♦Ú
الدرا�سيُّ  الفل�سطينيُّ  الجديُد،  الذي  با�شرت  وزارُة  التربيِة  والتعلـيِم 
الفلـ�سطينيِة با�ستخدامه في العامين (6102 - 7102 و 7102 - 
8102)  . 
ثالثا: مقّرراِت منهاج المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة الاولى الجديدة، ♦Ú
وت�سمنت  الكتب  المقررة  لل�سفوف  الاربعة  الاولى،  وهي  كتب 
(لغتنا  الجميلة،  التربية  الاإ�سلامية/  الم�سيحية،  التربية  الوطنية 
والحياتية،  والريا�سيات  لل�سفين  الاول  والثاني)  و  (لغتنا  الجميلة، 
التربية  الاإ�سلامية/  الم�سيحية،  العلوم  والحياة،  التن�سئة  الوطنية 
والاجتماعية والريا�سيات لل�سفين الثالث والرابع) 
رابعا: المعيار، ويق�سُد به مجموعة من ال�شروِط والاأحكاِم ♦Ú
التي  تعدُّ  اأ�سا�ًسا  للحكِم  الكميِّ  اأو  الكيفيِّ  من  خلال  مقارنِة  هذه 
ال�شروِط، بما هو  قائٌم و�سوًلا  اإلى جوانِب  القوِة  وال�سعف. (نجدي، 
3102)  . 
خام�سا: الموا�سفات المعيارية، التي ُيق�سُد بها المحّكــات ♦Ú
التي  ت�سمنتها  اأداُة  هذه  الدرا�سِة،  والبالُغ  عدُدها  (05  موا�سفًة  اأو 
محًكاأ) تعلقْت بمجالاِت الاأهداِف والمحتوى والاأن�سطة والتقويم. 
�ساد�سا:  التخ�س�سات  التربوية،  وت�سمُل  التخ�س�ساِت ♦Ú
التربوية  المعتمدة  لامتحاناِت  التوظيِف  في  التربية  والتعليم مثل 
التربية  الابتدائية،  المرحلة  الاأ�سا�سية،  معلم  المرحلة،  اأ�ساليب 
تدري�ص المواد المختلفة، التربية الاإ�سلامية/ الم�سيحية/ الريا�سية/ 
التكنولوجية/ الفنية... الخ
�سابعا:  التخ�س�سات  الاأخرى،  وت�سمل  التخ�س�ساِت  غير ♦Ú
التربويِة  المعتمدة  لامتحانات  التوظيف  في  التربية  والتعليم مثل 
اللغة  العربية/  الانجليزية...  واآدابها،  التاريخ،  الجغرافيا، 
الاجتماعيات، الريا�سيات، الحا�سوب... الخ. 
الدِّراساُت الّسابقُة: 
ا�ستندْت  هذه  الّدرا�سُة  اإلى  مجموعٍة  مَن  الّدرا�ساِت  ال�ّسابقِة 
العربيِة والاأجنبّيِة المرتبطِة بجانٍب اأو اأكَثر مْن جوانِب هذه الّدرا�سِة، 
وفيما يلي عر�ص لهذه الدرا�ساِت من الاأحدِث الى الاأقدِم، و�سُيتبعها 
الباحُث بتعقيٍب يبين اأوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبَين الدرا�سِة 
الحاليِة: 
درا�سُة  كيتا،  واإ�سماعيل  (7102)  وهي  عبارة  عن  درا�سة 
مكتبية  هدفْت  اإلى  معرفِة  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  اّلتي  ينبغي  اأْن 
يّت�سَف بها منهُج قواعِد الّلغِة العربّيِة في مجاِل الاأهداِف، والمحتوى، 
وطرائِق  الّتدري�ِص  واإ�ستراتيجياِته،  والو�سائِل  الّتعليمّيِة  وتقنياِتها، 
والاأن�سطِة  الّتعليمّيِة،  واإ�ستراتيجياِت  الّتقوِيم؛  ولتحقيِق  اأهداِف 
الدرا�سِة  ا�ستخدَم  الباحثاِن  المنهَج  الو�سفيَّ  الّتحليليَّ ،  معتمَدْيَن 
على  الّدرا�ساِت  اّلتي  تمحورْت  حوَل  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر 
منهِج قواعِد الّلغِة العربيِة ب�سفٍة خا�سّ ة، وك�سفِت الدرا�سُة عن اأهّميِة 
الموا�سفاِت  المعيارّيِة  في  مجاِل  تطويِر  المناهِج  الّدرا�سّيِة  ب�سفٍة 
عاّمٍة، ومنهِج قواعِد  الّلغِة  العربّيِة ب�سفٍة خا�سّ ٍة مظهًرا  اأّنها تلعُب 
دوًرا كبًيرا في تطويِر المناهِج الّدرا�سّيِة وجودِتها، فو�سفِت المحكاِت 
اأو  ال�سّ وابَط  اّلتي  ينبغي  اأْن  يّت�سَف  بها  كلُّ  عن�ٍشر  من  عنا�ِشر 
المناهِج، وتو�سلِت الّدرا�سُة اإلى مجموعٍة مَن الموا�سفاِت المعياريِة؛ 
لتكّوَن  معياًرا  لتطويِر  منهِج  قواعِد  الّلغِة  العربّيِة  في  �سَ ْوِء  معايِير 
الجودِة. 
درا�سُة غوادرة (6102) هدفْت اإلى تقوِيم منهاِج اللغِة العربّيِة 
(الفل�سطينيِّ الجديِد) لل�سفِّ العا�ِشر الاأ�سا�سيِّ من وجهِة نظِر المعلمَين 
والمعلماِت في محافظِة الخليِل، وقد ا�ستخدَم الباحُث المنهَج الو�سفيَّ 
كما ا�ستخدَم ا�ستبانًة مكّونًة من ثمانيِة اأبعاٍد) ال�سكِل العامِّ للكتاِب، 
ومقدمِة الكتاِب، والاأهداِف، ومحتوى الكتاِب، والاأ�ساليِب الم�ستخدمِة 
في عر�ِص الماّدِة، وو�سائِل التقوِيم في الكتاِب، وتنميِة ماّدِة الكتاِب 
لاتجاهاٍت  اإيجابّيٍة،  ومدى  ملائمِة  الاأن�سطِة  واإمكانّيِة  تطبيِقها 
(وُطّبقْت  اأداُة  الّدار�سِة  على  عينٍة  مقداُرها  (911)  معلمًا  ومعلمة، 
وكانت العينُة قد اختيرْت بالطريقِة الع�سوائيِة. 
َوَخُل�سْت اإلى اأنَّ مجاَل ال�سكِل العامِّ للكتاِب احتلَّ المرتبَة الاأولى، 
وفي  المرتبِة  الثانيِة  جاَء  مجاُل  مدى  ملائمِة  الاأن�سطِة  واإمكانيِة 
تطبيِقها،  وفي  الثالثِة  مقدمُة  الكتاِب،  فو�سائُل  تقوِيم  الكتاِب  في 
جاءْت في المرتبِة الّرابعِة، وجاَء مجاُل الاأهداِف في المرتبِة الاأخيرة، 
وفي  المجالاِت  ال�سابقِة  جاءِت  القيُم  المتو�سطة،  في  حِين  جاَء  كلٌّ 
من  محتوى  الكتاِب،  وتنميِة  ماّدِة  الكتاِب  للاتجاهاِت  الاإيجابّيِة، 
والاأ�ساليِب  الم�ستخدمِة  في  عر�ِص  الماّدِة  ذاِت  قيٍم  منخف�سٍة،  كما 
خُل�سْت نتائُج الّدرا�سِة اإلى عدِم وجوٍد فروٍق ذاِت دلالٍة اإح�سائّيٍة بَين 
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درجُة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الأساسّيِة الاولى الجديدة بعَض المواصفاِت المعياريِّة لتطويِر المناهِج 
من وجهِة نظِر معلمي المدارِس الحكومية الأساسّيِة في محافظة جنين
د.نضال فايز عبد الغفور 
متو�سطاِت  درجاِت  المعلمَين  والمعلماِت  نحَو  منهاِج  اللغِة  العربّيِة 
لل�سفِّ العا�ِشر الاأ�سا�سّي، وُتعزى (للموؤهِل العلميِّ ، و�سنواِت الخبرِة، 
والّتخ�سّ �ِص (في حِين  تبينَّ َ وجود  فروٍق  ذاِت  دلالٍة  اإح�سائّيٍة  بَين 
متو�سطاِت  درجاِت  المعلمَين  والمعلماِت  نحَو  منهاِج  اللغِة  العربيِة 
لل�سفِّ العا�ِشر الاأ�سا�سيِّ وفًقا لمتغّيرِ الجن�ِص ل�سالِح الاإناِث.
درا�سُة  �سليماَن  (5102)  التي  هدفْت  اإلى  تقوِيم  كتاِب 
التربيِة  الاإ�سلاميِة  لل�سفِّ  ال�ساد�ِص  الاإعداديِّ  في  العراِق  من  وجهِة 
نظِر  مدر�سي  الماّدِة  ومدر�ساِتها.وقد  ا�ستخدَمت  المنهَج  الو�سفّي 
التحليلَي، ولتحقيِق اهداِفها تناولت الّدرا�سُة عينًة تكّونْت من (62) 
معلًما ومعلمًة من مدر�سي التربيِة الاإ�سلاميِة في المدر�سِة الاإعدادّيِة 
والمدار�ِص  الثانويِة  لمديرّيِة  التربيِة  والتعليِم  في  الّر�سافِة  المدينِة 
الثانيِة  في  بغداد،  وبنى  الباحث  ا�ستبانًة  تكّونْت  من  (84)  فقرًة 
موزعًة  على  (6)  مجالاِت،  وبعَد  تحليِل  البياناِت،  تبّينَ  اأنَّ  معايَير 
الجودِة  للكتِب  المدر�سيِة  لا  تتوفُر  في  كتاِب  التربيِة  الاإ�سلاميِة 
للمدار�ِص الاإعداديِة في ال�سفِّ ال�ساد�ِص في العراِق، واأظهرِت الدرا�سُة 
اأنَّ مجاَل المحتوى احتلَّ المرتبَة الاأولى من حيُث ال�سعِف، اأّما مجاُل 
الاأن�سطِة فقد حّقَق  اأعلى م�ستًوى  اإيجابّي، واأظهرْت  اأنَّ الكتاَب حّقَق 
الحدَّ  الاأدنى  مَن  الَقبوِل  �سمَن  معايِير  جودِة  الكتاِب  المدر�سّي،  في 
مجاليِّ الاإخراِج الفنيِّ للكتاِب، واأ�سلوِب عر�ِص الماّدِة في الكتاب.
ورقة اأوفالا (2102,alafowA) “ التي اهتمت بتحليِل مناهِج 
الريا�سياِت  لمرحلِة  التعليِم  الاأ�سا�سّي  في  نيجيريا،  وتناولت  اأربعة 
محاور  رئي�سية  هي  تاريخ  تطوير  المناهج  الدرا�سية  في  تعليم 
الريا�سيات،  والدوافع  لاإعادة  النظر  في  مناهج  الريا�سيات، 
وعملية  تطوير  مناهج  الريا�سيات  للمرحلة  الاأ�سا�سية،  والتمييز 
بين مناهج الريا�سيات القديمة و الجديدة، وقد اأظهرْت نتائُجها اأنَّ 
كتَب  الريا�سياِت  الجديدة  ت�سهُم  في  تحقيِق  المعايِير  المو�سى  بها، 
كما اأنَّ هذه المناهَج ت�سهُم بدرجٍة متفاوتٍة في تحقيِق التكامِل بَين 
الريا�سياِت  والحياِة  العملّيِة،  وتعد  منا�سبًة  اإلى  حدٍّ  ما،  واأو�سِت 
الّدرا�سُة  ب�شرورَة  مراجعِة  كتِب  المناهِج،  واإعادِة  الّنظِر  فيها  بناًء 
على قائمِة الموؤ�شراِت المعيارّية 
درا�سُة حمادنة (2102) “تقييُم كتاِب (لغِتنا العربيِة) لل�سفِّ 
الاأّوِل  الاأ�سا�سيِّ  في  الاأردِن  من  وجهِة  نظِر  المعلمَين  في  مديرّيِة 
التربيِة والتعليِم لق�سبِة المفرِق” وقد هدفْت هذه الّدرا�سُة اإلى تقوِيم 
كتاِب (لغِتنا العربيِة) لل�سفِّ الاأّوِل الاأ�سا�سيِّ في الاأردِن من وجهِة 
نظِر المعلمَين في مديرّيِة تربيِة (ق�سبِة المفرِق) .وا�ستخدَمت المنهَج 
الو�سفّي  التحليلَي.وتكّونْت عينُة  الّدرا�سِة من (77) معلمًا ومعلمة، 
اأما اأداة الدرا�سة فتكّونْت من (45) فقرًة موزعًة على خم�ِص مجالاٍت، 
وللاإجابِة  عن  اأ�سئلِة  الّدرا�سِة  ا�سُتخِدَمْت  مجموعًة  مَن  المعالجاِت 
الاإح�سائّيِة  الملائمة،  وقد  اأ�سارِت  النتائُج  اإلى  اأنَّ  (51)  فقـرًة  من 
فقراِت  الا�ستبانِة  حققْت  موا�سـفاِت  الكتاِب  المدر�سيِّ  الجيد،  واأنَّ 
(93) فقرًة لم تحقْق موا�سفاِت الكتاِب المدر�سيِّ الجيد، كما اأظهرِت 
النتائُج  اأنَّ مجـاَل الاإخراِج الفنيِّ للكـتاِب جاَء في الم�ستوى القويِّ ، 
في حِين �سُ نفِت المجالاُت الاأخرى: (لغُة الكتاِب، الاأهداُف، المحتوى، 
والر�سـوُم وال�سّ ـوُر) ، في الم�ستوى المتو�سِط، اأّما بالن�سبِة للتقديراِت 
الاإجمالّيِة  للكتاِب  فقد  جاءْت  في  الم�سـتوى  المتو�سِط.وقد  اأظهرِت 
النتائُج اأي�سًا وجوَد فروٍق ذاِت دلالـٍة اإح�سـائيٍة عند م�سـتوى (50.0) 
ُتعزى لمتغّيرِ الجن�ِص، وكانِت الفروُق ل�سالـِح الاإناِث.مَع وجوِد فـروٍق 
وفـقًا لمتغّير الخـبرِة ول�سالِح الخبرِة  اأقّل من  5 �سنواِت.في حِين لم 
تظهْر فروٌق دالٌة اإح�سائيًا بالن�سبِة لمتـغّيرِ المـوؤهِل العـلمّي.
درا�سُة  الغامدَي  (2102)  وهدفت  الى  تقوِيم  محتوى  كتِب 
العلوِم  المطورِة  بال�سفوِف  الّدنيا  من  المرحلِة  الابتدائيِة  في  �سوِء 
معايِير مختارِة،  وقد  ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  القائم على 
الّتحليل  الكمي،  واأعد  لذلك  قائمة  معايير  تن�سجم  مع  التجارب 
والخبرات  الدولية  ومن  ثم  اأعد  بطاقة  تحليل  لتقويم  محتوى  كتب 
العلوم  المطورة  لل�سفوف  الدنيا  من  المرحلة  الابتدائية  في  �سوء 
المعايير  المختارة  تكونت  في  �سورتها  النهائية  من  86  موؤ�شرا 
م�سنفة  تحت  02  معيارا  في  7  مجالات  رئي�سية،  وبعد  ا�ستخدمها 
في  تحليل  كتب  العلوم  المطورة  بال�سفوف  الاأول  والثاني  والثالث 
الاإبتدائي،  ُتو�سِّ َلت  الدرا�سة  اإلى  قائمِة  بالمعايِير  الخا�سِة  بمحتوى 
كتِب العلوِم لل�سفوِف الّدنيا، تن�سجُم مَع الخبراِت والتجارِب الّدوليِة، 
كما  تو�سلِت  الّدرا�سُة  اإلى  اأنَّ محتوى  كتِب  العلوِم  يرّكُز  على مجاِل 
العلِم بو�سِفه طريقَة ا�ستق�ساٍء؛ اإذ بلغْت ن�سبُته 4.67 في كتِب العلوِم 
لل�سفوِف  الاأ�سا�سّيِة  الثلاثِة،  واأو�سِت  الّدرا�سُة  �شرورَة  اإعادِة  الّنظِر 
في محتوى كتِب العلوِم بما يكفُل ا�ستخداَم هذه المعايِير، و�شرورَة 
اإعداِد دوراٍت تدريبيٍة لمعلمي العلوِم للمرحلِة الاأ�سا�سيِة الّدنيا، وذلك، 
لاأنَّ المحتوى يتطلُب اأن يكوَن المعلموَن موؤهلَين وعلى قدٍر كاٍف مَن 
الم�سوؤولّية.
درا�سُة ع�سيلان (1102) التي هدفْت اإلى معرفِة مدى تحقيِق 
كتاِب  العلوِم  المطوِر  لل�سفِّ  ال�سابِع  لمعايِير  الجودِة  ال�ساملِة  في 
جوانِبه  الاأ�سا�سّيِة  (اإخراِج  الكتاِب،  الاأهـداِف،  المحتوى  التعليميِّ ، 
اأ�ساليِب  التقوِيم)  ؛  ولتحقيِق  هذا  الهدِف  قاَم  الباحُث  ببناِء  قائمٍة 
لمعايِير  الجودِة  ال�ساملِة  اللازِم  توّفرِهـا  فـي  كتاِب  العلوِم  المطوِر 
لل�سفِّ التا�سِع، ثم قاَم بتحليِل اإخراِج الكتاِب، واأهداِف كتاِب العلوِم 
المطوِر، ومحتوى  كتاِب  العلوِم،  واأ�ساليِب  التقوِيم في �سوِء  معايِير 
الجودِة  ال�ساملِة  المقترحِة،  وللاإجابِة  عن  اأ�سئلِة  الّدرا�سِة  ا�ستخدَم 
الباحُث  الاأ�ساليَب  الاإح�سائّيَة:  (التكراراِت  والن�سـَب  المئوّيـَة)  ، 
وا�ستخدمت  الدرا�سة المنهج  الو�سفي  التحليلي  القائم على  الو�سف 
الكمي للظاهرة المدرو�سة، وتو�سـلِت اإلى نتائَج عّدٍة مْن اأهمِّ ها: تحديِد 
معايِير الجودِة ال�ساملِة التي ينبغي تحققُّ ها في كتاِب العلوِم المطوِر 
لل�سفِّ  التا�سِع، وقد احتوْت قائمُة المعايِير المقترحِة (21 معيارا)ً 
،  و  (37) موؤ�شرا ً موزعًة على  اأربعِة محـاوَر  �سملْت:  اإخراِج  الكتاِب، 
والاأهداِف،  والمحتوى  التعليمّي،  واأ�ساليِب  التقوِيم،  وح�سَل  مجاُل 
جـودِة  اإخراِج الكتاِب على  الرتبِة الاأولى، يليه مجاُل جودِة  اأ�ساليِب 
التقوِيم،  ثم  مجاُل  جـودِة  الاأهـداِف،  واأخيرا ً مجاُل  جودِة  المحتوى 
التعليمّي، وكاَن معياُر (تنميِة المهاراِت) اأكَثر معايِير الجودِة تحققًا 
بمتو�سِط  (3)  وحّل  معياِر  (الارتباِط  بالبيئِة  والمجتمِع)  بالمرتبِة 
الاأخيرِة بمتو�سِط (2).
درا�سُة فلاحي ونايا (1102 ,ayN & ihallaF) التي هدفْت اإلى 
تحليل محتوى كتب  القراءة والكتابة المدر�سية الابتدائيِة في  اإيران 
في �سوء قيم اليوني�سف الع�شرية، م�ستخدمًة طريقَة تحليل المحتوى، 
وتمثٌل  مجتمُع  الدرا�سِة  بمناهج  دورة  الدرا�سات  الاأولية  في  اإيران 
(وزارة  التعليم  في  اإيران،  0102)  ،  ولاأغرا�ِص  التحليِل  َتم  اختياِر 
كتِب  القراءِة  والكتابِة  لل�سفين  الرابع  والخام�ص  الابتدائيين  كعينٍة 
للتحليل، اأما اأداة التحليل فتكونت من قائمة قيِم اليوني�سف الع�شرية، 
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وقد بينْت النتائج اأَن متو�سط التوافق بين المحتوى المدرو�ص و قيِم 
اليوني�سف  الع�شرية هو حوالي  (%06.4.) مما  ي�سُير  اإلى  انخفا�ِص 
درجِة مراعاِة هذه المتطلبات الاأ�سا�سية في كتِب ومقرراِت المناهج 
الدرا�سية، وك�سفت اأي�سا عن غياِب بع�ص القيم الهامة عن المناهج 
الدرا�سية.
درا�سُة  العو�سي  (0102)  التي  حللت  كتاِب  التاريِخ  لل�سفِّ 
العا�ِشر في دولِة الاإماراِت العربيِة المتحدِة وتقويمه في �سوِء المعايِير 
المعا�شرِة.وتمثلت عينة الدرا�سة بكتاب التاريخ لل�سف العا�شر في 
دولة الاإمـارات العربيـة المتحـدة للعـام الدرا�سـي 8002 - 9002 
في طبعتـه الاأولى الـذي يحمـل عنـوان «التـاريخ» وا�سـتخدم الباحـث 
المـنهج  الو�سـفي  التحليلـي  الم�سـحي في  تقيـيم  الكتـاب  م�سـتخدما 
ا�ستبانة قـام باإعـدادها، وبعد التاأكد من �سدق الاأداة وثباتها قـام 
الباحـث با�سـتخدامها؛  لتقيـيم  الكتـاب في �سـوء  البنـود المعياريـة 
الخا�سـة  بكـل  عن�سـر  مـن  عنا�سـر  الكتاب،  وقد  اأظهرْت  نتائُج 
الّدرا�سِة،  تبايَن  درجِة  مراعاِة  الكتاِب لمعايِير،  وموا�سفاِت  الكتاِب 
الجيِد؛ اإذ تحقَق فيه معظُم المعايِير بدرجاٍت متفاوتٍة، بع�سُ ها جيٌد، 
وبع�سٌ ها متو�سٌط، وبع�سُ ها �سعيٌف.كما  اأظهَر  الكتاُب عدَم م�ساركِة 
الطالِب في عر�ِص المحتوى العلميِّ ، اأْي اأنَّ الكتاَب يعاني �سعًفا في 
توجيِه  الطلبِة نحَو  الم�ساركِة  الفاعلِة والمحفزِة على  التعّلِم  الذاتّي، 
فيما  اأظهرت  م�ساركُة  الطالِب  م�ساركًة  ممتازًة  على  �سعيِد  ال�سّ وِر 
والاإ�سكاِل والر�سوماِت، وكذلك، في مجاِل الاأن�سطِة، مما يعطي الطالب 
فر�سً ا اكَبر للتعّلِم التفاعليِّ والتعّلِم الذاتّي.
درا�سُة  بركاِت  (9002)  التي هدفِت  اإلى معرفِة مدى تحقيِق 
المناهِج  الّدرا�سيِة  الفل�سطينّيِة  للاأهداِف  التربوّيِة  المن�سودِة  من 
وجهِة نظِر عينٍة من معلمي المدار�ِص الحكوميِة في محافظِة طولكرم 
وا�ستخدَم  الباحُث  المنهَج  الو�سفّي  التحليلَي.وذلـك  با�ستخدام 
الا�ستبانة كاأداة لجمع البيانات اللازمة، وقد اأظهرْت نتائُج الّدرا�سِة 
اأنَّ  تقديراِت  المعلمَين  لمدى  تحقيِق  المناهج  الّدرا�سّيِة  الفل�سطينّيِة 
للاأهداِف  التربوّيِة  كانْت  بم�ستوى  كبٍير  على  المجالِين:  الدينّي 
والوطني الاجتماعّي،  بينما كانْت هذه  التقديراُت بم�ستوى متو�سٍط 
في  بقيِة  المجالاِت  والم�ستوى  العامِّ  للاأهداف.واأظهرت  اأي�سا  عدم 
وجوِد  فروٍق  دالٍة  اإح�سائيًا  في  مدى  تحقيِق  المناهِج  الّدرا�سيِة 
الفلـ�سطينّيِة  للاأهـداِف  التربوّيـِة  المن�سودِة  من  وجهِة  نظِر  المعلمَين 
ُتعزى  لمتغيراِت:  الجن�ِص،  والموؤهِل  العلميِّ ،  والخبرِة،  والمرحلـِة 
التعليميِة، والّتخ�س�ِص العلمّي.
درا�سُة ان�سيو (9002) وهي عبارة عن درا�سة تحليلية هدفْت 
اإلـى  تحديـِد  مـ�ستوى  جـودِة  محتـوى  كتـِب  العلـوِم  فـي  المرحلـِة 
الاأ�سا�سـيِة  الـّدنيا  فـي  الــ�سفوِف  الاأوِل  والثــاني  والثالــث  والرابـع 
الابتــدائّي،  وذلــك  فــي  �ســوِء  قائمــٍة  مــَن  المعــايِير  العالميــة، 
التــي  ترجمتها  وعر�ستها  على  مجموعٍة  مَن  المحكمَين  لتحكيِم 
مدى ال�سّ ياغِة والـ�ّسلامِة اللغوّيـِة وموائمتهـا للمجتمـع الفل�سطينّي، 
وقد  تو�سلِت  الّدرا�سُة  اإلى  اأن  كتابي  العلوم  لل�سف  الاأوِل  الاأ�سا�سـيِّ 
يت�سمان بالجودة حيث حققا (92) معيـاًرا مـن اأ�سـِل (23) معيـاًرا، 
في  حين  اأن  كتب  العلوم  لل�سفوف  الثاني  والثالث  والرابع  لا  تت�سم 
بالجودة  كونها  لم  تحقق  الن�سبة  المئوية  المطلوبة  التي  اعتمدتها 
الباحثة للحكم على جودة الكتب او عدم جودتها.
درا�سُة  هندي  (9002)  التي  هدفْت  اإلى  نقِد  كتِب  التربيِة 
الوطنيـِة  الفل�سـطينيِة  لل�سفوِف  الاأ�سا�سيِة  الاأربعِة:  (الاأوِل،  الثاني، 
الثالث،  الرابع) وتحليها في �سوِء معـايِير مقترحـِة، وقد ا�ستخدمت 
الباحثة  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  وتمثلْت  اأداُة  الّدرا�سِة  بقائمِة 
معايَير  مْن  اإعداد  الباحثِة  ت�سمنْت  معايِير  خا�سِة  بالمحتوِى 
وبتنظيِم المحتـوى، وبطرِق عر�ِص المحتوى، وبالتدريباِت والاأ�سئلِة 
والاأن�سطِة،  اأّما  عينُة  الّدرا�سِة  فتحددْت  في  كتِب  التربيِة  الوطنيِة، 
لتلاميِذ  المرحلِة  الاأ�سا�سيِة  الـّدنيا،  الاأوِل  والثاني  والثالِث  والرابِع 
الاأ�سا�سيِّ  بجزاأيِه  الاأوِل  والثاني،  واأظهرْت  نتائُج  الّدرا�سة  اأنَّ  درجَة 
تحقيِق  المعايِير  الكليِة  لجميِع  الجوانِب  ولل�سفوِف  الاأربعِة  جاءْت 
متو�سطة،  و  بلغْت  (3.86%)  ، وقد  احتلَّ  المحتوى  المرتبَة  الاأولى، 
حيُث جاءْت درجُة تحقيِقِه مرتفعًة، وبلغْت (3.67%) ، واأنَّ تنظيَم 
المحتوى  احتلَّ  المرتبَة  الثانية،  فكانْت  درجُة  تحقيِقِه  للمعايِير 
مرتفعًة اأي�سً ا، اإذ بلغْت (%1.67) ، واأنَّ الاأن�سطة والاأ�سئلَة جاءْت في 
المرتبُة الثالثُة، فدرجُة تحقيِقِه جاءْت متو�سطًة، اإذ بلغْت (%9.56) 
بينما جاءْت طريقُة عر�ِص المحتوى في المرتبِة الرابعِة والاأخيرِة، ، 
جاءْت درجُة تحقيِقها للمعايِير متو�سطًة، وبلغْت (%4.45) .
درا�سُة  العامِر  (8002)  وقد  هدفْت  هذه  الّدرا�سِة  اإلى  بناِء 
موا�سفاٍت  معياريٍة  لعملياِت  تطويِر  المناهِج  في  �سوِء  الاتجاهاِت 
التربويِة  الحديثِة  والخبراِت  العالميِة  المعا�شرِة،  وتحديِد  جوانِب 
القوِة وجوانِب ال�سعِف في العملياِت المتبعِة؛ لتطويِر مناهِج التعليِم 
العامِّ  للبنَين  بالمملكِة  في  �سوِء  معياِر  الّدرا�سِة،  واقتراِح  نموذٍج 
لعملياِت  تطويِر  مناهِج  التعليِم  العامِّ  للبنَين  بالمملكِة  في  �سوِء 
معياِر  الّدرا�سِة.وا�ستخداِم  المنهِج  الو�سفيِّ  الم�سحيِّ  للتعّرِف  اإلى 
العملياِت المتبعِة في تطويِر مناهِج  التعليِم  العامِّ للبنَين بالمملكِة، 
واأي�سًا  «منهج  النظم».و�سملْت  عينُة  الّدرا�سِة  العملياِت  المتبعة  في 
تطويِر  مناهِج  التعليِم  العامِّ  للبنَين،  التي  تقوُم  بها  الاإدارُة  العاّمُة 
للمناهِج بمركِز التطويِر التربوّي في وزارِة التربيِة والتعليِم بالمملكِة، 
خلاَل الفترِة من 7141هـ اإلى 8241هـ.وتكّونْت اأدواُت الّدرا�سِة من 
«بطاقِة  مقابلٍة»  للتعّرِف  اإلى  الجانِب  الواقعيِّ  للعملياِت  المتبعِة، 
واأداِة  تقييِم  م�ستوى  الّدوِل  في  �سناعِة  المنهِج  الّدرا�سّي.وتو�سلِت 
الّدرا�سُة  اإلى  معرفِة  الجانِب  الوثائقّي  للعملياِت  المتبعِة  في  تطويِر 
مناهِج  التعليِم  العامِّ  للبنَين  بالمملكِة،  واأي�سًا  التعّرِف  اإلى  الجانِب 
الواقعيِّ للعملياِت المتبعِة في ذلَك من وجهِة نظِر م�شرفي المناهِج، 
التي جاءْت متفاوتًة بَين عاليٍة اإلى معدومٍة، كما تو�سلْت اإلى بناِء 
«موا�سفاٍت معياريٍة لعملياِت تطويِر المناهِج» في �سوِء الاتجاهاِت 
التربوّيِة الحديثِة والخبراِت العالميِة المعا�شرِة، حيث بلَغ عدُد هذه 
الموا�سفاِت 631 موا�سفة، تتكّوُن في ثلاَث ع�شرَة عمليًة، تبداأُ مَن 
ال�سعوِر بالحاجِة اإلى تطويِر المناهِج، وتنتهي اإلى المتابعِة والتقوِيم 
الم�ستمرْيِن  للموادِّ  التعليمّيِة  الجديدِة،  وتو�سلْت  اأي�سًا  اإلى  الوقوِف 
على جوانِب القوِة، وجوانِب ال�سعِف في العملياِت المتبعِة في تطويِر 
مناهِج التعليِم العامِّ للبنَين بالمملكِة في �سوِء الموا�سفاِت المعياريِة 
لعملياِت تطويِر المناهِج الخا�سّ ِة بهذه الّدرا�سة.
درا�سُة  دياب  (6002)  التي  هدفْت  اإلى  تطويِر  اأداٍة  لقيا�ِص 
جودِة  الكتِب  المدر�سّيِة،  وتوظيِفها  في  قيـا�ِص  جودِة  كتِب  المنهاِج 
الفل�سطينيِّ في قطاِع غزة.وتنبُع اأهميُة هذه الّدرا�سِة من اأّنها محاولٌة 
لتطويِر  اأداِة  قيا�ٍص  وتقوٍيم،  تتـ�سمُن  معـايَير  الجـودِة،  بحيث  يمكُن 
الاإفادة  منها  في  تقديِر  جودِة  عينٍة  من  كتِب  الريا�سياِت  المطبقِة 
في  قطاِع  غزِة.وقد  ا�ستخدَم  الباحُث  المنهَج  الو�سفيَّ  التحليليَّ ،  اإذ 
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درجُة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الأساسّيِة الاولى الجديدة بعَض المواصفاِت المعياريِّة لتطويِر المناهِج 
من وجهِة نظِر معلمي المدارِس الحكومية الأساسّيِة في محافظة جنين
د.نضال فايز عبد الغفور 
وّظَف  الاأداَة  بعد  التاأّكد من �سدِقها  وثباتهـا في  تقديِر جودِة  كتِب 
الريا�سياِت المقررِة على طلبِة ال�سفِّ الرابِع الاأ�سا�سيِّ ، حيُث �سارَك 
فـي ذلك عينٌة ع�سوائيٌة مكونة من (06) معلمًا ومعلمة من معلمي 
الريا�سياِت  في  مـدار�ِص  وكالـة  الغوِث  بقطاِع  غزِة  خلاَل  العاِم 
الدرا�سيِّ 5002/ 6002م.
وقد اأظهرِت النتائُج اأنَّ هناَك كثيرا من الفقراِت دوَن الم�ستوى 
المقبوِل المحدِد في هذه الدرا�سِة، مما يدلُّ على وجوِد ثغراٍت وفجواٍت 
في  هذه  الكتِب.وخُل�سِت  الّدرا�سُة  بتو�سيات  عّدٍة  مفيدة؛  اأمن َ ْجَل 
تح�سِين الكتِب المدر�سيِة والارتقاِء بها.
درا�سُة ال�سايِع و�سيناَن (6002) التي هدفت الى معرفـِة مـدى 
مطابقـِة  محتوى  كتِب  العلوِم  في  ال�سفوِف  من  الخام�ِص  الابتدائيِّ 
اإلى الثامِن في المملكِة العربيِة ال�سعودّيِة لمعايِير المحتوى للمرحلِة 
(5  -  8)  في  �سوء  المعايِير  القومّيِة  للتربيِة  العلمّيِة  الاأمريكيِة 
(SESN) وقد  ا�ستخدم  البحث المنهج  الو�سفي  التحليلي، حيث قام 
الباحث  بت�سميُم  اأداِة  للدرا�سِة  على  هيئِة  بطاقِة  تحليِل  محتوى 
ت�سمُّ قائمًة بتلَك المعايير، وهي: العلوُم الفيزيائّيُة، وعلوُم الحياِة، 
وعلوُم الاأر�ِص والف�ساِء، وقيـا�ُص �سـدِقها وثباِتها، ومْن َثمَّ ، تطبيُقها 
على عينِة  الّدرا�سِة.وتو�سّ لِت  الّدرا�سُة  اإلى عدٍد  مَن  النتائِج كان من 
اأبرِزها: تحقق معايِير المحتوى (5 - 8) (بم�شروِع المعايِير القومّيِة 
للتربيِة العلمّيِة (SESN) (فـي المحاوِر الم�ستهدفِة تحقيًقا عامًّ ا في 
كتِب العلوِم لل�سفوِف الدرا�سّيِة المقابلِة لهـذه المرحلـِة فـي المملكة 
العربيِة  ال�سعوديِة جاء  التحقق  الكلّي  بن�سبة  (53.3،  %)  والتحقق 
الجزئّي بن�سبة (73.3 %) ولم تتحقق ( (%72.5من هذه المعايير.
وتحقق معايِير المحتوى لمحوِر العلوِم الفيزيائّيِة تحققًا كليًا بن�سـبِة 
(%66.7)  وبن�سبة  (04.9  %)  في  محور  علوم  الحياة،  وبن�سبة 
(%71.6) فـي محـوِر علـوِم الاأر�ِص والف�ساِء.
درا�سُة الاأحمدي (4002) التي هدفْت اإلى تقييِم كتِب التربيـِة 
الوطنّيـِة لل�سـفِّ الاأّوِل الثانوّي من وجهِة نظِر المعلمَين في المدينِة 
المنّورِة  من  حيُث  اأهداُف  الكتاِب،  ومحتواُه،  واإخراُجه  الفنّي، 
ومقدمُته،وتنظيُم الخبراِت والاأن�سطِة، وتقوُيمه.وقد ا�ستخدَم الباحُث 
المنهَج الو�سفيَّ التحليليَّ ، حيث وزع اأداة الدرا�سة على عينٍة قواُمهـا 
(732)  معلمًا،  وبّيَنِت  النتائُج  اأنَّ  المعلمَين  اأظهروا  درجاِت  تقديٍر 
مرتفعًة نحَو المجـالاِت جميعها.وكـذلك، اأظهرِت النتائُج عدَم وجوِد 
فروٍق دالٍة في تقديراِت المعلمَين يمكُن اأن ُتعزى لمتغيـراِت الجـن�ِص 
والموؤهِل العلميِّ والتفاعل بينهما.
درا�سُة  �سميث  (1002,htimS)  التي  هدفت  اإلى  تقويم  كتِب 
الّدرا�ساِت  الاجتماعّيِة  في  مرحلِة  التعليِم  الاأ�سا�سيِّ  في  ا�ستراليا 
للمعايِير  العالميِة)  ،  وتكّونْت  عينُة  الّدرا�سِة  من  (142)  معلمًا  مـن 
معلمـي  الّدرا�ساِت  الاجتماعيِة  للعاِم  (0002 -  1002)  وا�ستخدَم 
الباحُث اأداتـِين لجمـِع المعلومـاِت ت�ستنُد اإلى قائمِة المعايِير العالميِة، 
التي تكّونْت من (411) معياًرا، وا�ستخدَم في الاأداِة الاأولى قائمًة مَن 
المعايِير  نف�ِسها  لاأغرا�ِص  تحليِل  المحتوي،  وقاَم  بتجهيِز  اإ�ستبانٍة 
مكّونٍة  مـْن  (411)  معياًرا موجهًة  اإلى  المعلمين.ومْن خلاِل تحليِل 
محتوى منهاِج  الّدرا�ساِت الاجتماعيِة  تبـّين  اأنَّ المنهاَج لا يت�سمُن 
المعايَير العالميّة؛ فقد بلغـِت الّنـ�سبُة العاّمـُة لتحليـِل المحتوى (17، 
%41)  وهي  ن�سبٌة �سعيفٌة جًدا، اأّما من خلاِل وجهِة نظِر المعلمَين 
فقد  بلغِت  الّن�سبُة  العاّمُة  (%9،30) وهي  ن�سبٌة تو�سّ ُح عدَم  تـوافِر 
المعـايِير  العالمّيـِة  فـي  منهـاِج  الّدرا�ساِت  الاجتماعيِة  للمرحلِة 
الاأ�سا�سيِة.واأو�سِت  الّدرا�سُة  ب�شرورَة  تطـويِر  منهـاِج  الّدرا�سـاِت 
الاجتماعيِة على وفِق المعايِير العالميِة.
درا�سُة فرودو (0002 ,odorF) التي ا�ستهدفْت تحليَل محتوى 
خم�ِص كتٍب للّدرا�ساِت الاجتماعّيـِة مختـارًة مـَن المدار�ِص العليا في 
ولاية فرجينيا الاأمريكيِة، فقد قاَم الباحـُث باإعـداِد قائمـٍة بالـ�ّشروِط 
المعياريِة،  التي  يجُب  اأن  تت�سمَنها  كتُب  الّدرا�ساِت  الاجتماعّية.
وُطبِّقِت  المعـايُير  علـى  الكتِب  المدر�سّية،  وكاَن  مَن  النتائِج  التي 
تو�سّ َل  اإليهـا  عـدُم  مواكبـِة  كتـِب  الّدرا�سـاِت  الاجتماعّيِة  للمعايِير 
العالميِة، وعدُم مراعاِة كتِب الّدرا�ساِت الاجتماعّيـِة طـرَق الّتـدري�ِص 
العالمّيِة الحديثِة، بل كاَن التركيُز على الطرِق التقليدّية.
تعقيب على الدراسات السابقة 
با�ستعرا�ِص الدرا�ساِت ال�سابقِة نجُد  اأنَّ الدرا�سة الحالية تتفُق 
في  اأكثر  من  جانب  مع  بع�ص  هذه  الدرا�سات  وتختلُف  مع  اأخرى، 
فلدى  محاولِة  ت�سنيف  هذه  الدرا�سات  نجُد  اأن  بع�سا  منها ُ نفذ  في 
البيئة المحلية الفل�سطينية مثل درا�سات غوادرة (7102) ، حمادنة) 
2102)  ،  بركات  (9002)  ،  اأن�سيو  (9002)  ،  دياب  (6002) 
وهندي  (9002)  ،  وبع�سُ ها  الاخَر  َتمَ  تنفيذُه  في  بيئاٍت  عربيِة 
كدرا�ساِت �سليماَن (5102) /  العراق،  الغامدَي (2102)، ع�سيلان 
(1102)  العامِر  (8002)  ال�سايِع  و�سيناَن  (6002)  والاأحمدي 
(4002) / ال�سعودية، والعو�سي (0102) / الاإمارات، وهناك ق�سم 
ثالث  تم  تنفيُذه  في  بيئاٍت  غير  عربية  مثل  درا�سات  فلاحي  ونايا 
(1102,ayN & ihallaF) / ايران، اوفالا (2102) / نيجيريا، �سميث 
(1002,htimS) / ا�ستراليا وفرودو (0002,odorF)/ امريكا.
ومن حيُث الهدف، تت�سابُه الدرا�سة الحالية مع درا�ساِت اوفالا 
(2102)  وحمادنة)  2102  (والغامدَي)  2102  (وفلاحي  ونايا 
(1102 ,ayN & ihallaF) وان�سيو (9002) و (1002 ,htimS) ، التي 
ا�ستهدفت كتب المرحلة الاإ�سا�سية الدنيا، في حين تختلُف مع درا�ساِت 
غوادرة (7102) ، �سليماَن (5102) ، ع�سيلان (1102) ، العو�سي 
(0102)  ،  دياب  (6002)  ،  ال�سايِع  و�سيناَن  (6002)  ،  الاأحمدي 
(4002) وفرودو (0002 ,odorF) حيث تناولت هذه الدرا�ساُت كتبا 
لمراحَل اخرى، وتختلُف اأي�سا مع درا�ساِت كيتا وا�سماعيل (7102) 
، بركاِت (9002) ، العامِر (8002) ودياب (6002) حيث تناولت 
المنهاج او المناهج ب�سكل عام.
اما من حيُث المنهجيِة، فتت�سابُه الدرا�سة الحالية مع درا�ساِت 
غوادرة  (7102)  ،  �سليماَن  (5102)  ،  بركاِت  (9002)  ،  هندي 
(9002) ، دياب (6002) ، حمادنة) 2102 (، الاأحمدي (4002) 
،  �سميث  (1002,htimS)  التي  اتبعت  المنهج  الو�سفي  التحليلي، 
وتختلُف مع درا�ساِت اوفالا (2102) ، الغامدَي) 2102 (، ع�سيلان 
(1102) ، فلاحي ونايا (1102 ,ayN & ihallaF) ، العو�سي (0102) 
، ان�سيو (9002) ، ال�سايِع و�سيناَن (6002) ، فرودو (0002 ,odorF) 
والعامِر  (8002)  التي  اعتمدْت تحليل محتوى، وتختلف  اأي�سا مع 
درا�سِة كيتا واإ�سماعيل، التي اعتمدت م�سح الاأدبيات ال�سابقة لبناء 
قائمة الموا�سفات المعيارية
ومن حيُث اأدوات البحث، تت�سابُه الدرا�سُة الحالية مع درا�ساِت 
غوادرة (7102) ، �سليماَن (5102) ، حمادنة) 2102 (، الغامدَي) 
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2102  (،  العو�سي  (0102)  ،  وبركاِت  (9002)  ،  الاأحمدي 
(4002)  و�سميث  (1002 ,htimS)  التي  ا�ستخدمت  الا�ستبانة  اأداة 
لجمع  البيانات،  وتختلف  مع  درا�ساِت  فلاحي  ونايا  )& ihallaF 
1102,ayN)  وهندي  (9002)  وال�سايِع  و�سيناَن  (6002)  التي 
ا�ستخدمت قوائم الر�سد، ومع العامِر (8002) التي ا�ستخدمت بطاقِة 
مقابلٍة و واأداٍة لتقييِم م�ستوى �سناعِة المنهِج الّدرا�سّي 
إجراءات الدراسة: 
منهجّيُة الّدراسِة: 
اتبعْت هذه الدرا�سُة المنهِج الو�سفي التحليلّي، وذلك لملاءمته 
اأغرا�ِص الّدرا�سِة.
مجتمُع♦ الّدرا�سِة♦ وعينُتها:  تكّونْت  عينُة  الّدرا�سِة  من  (791) 
معلًما  ومعلمًة  من  معلمي  المرحلِة  الاأ�سا�سّية  الاأولى  في  المدار�ِص 
الحكوميِة  التابعِة  لمديريتي  تربية  جنين  وقباطية  في  محافظة 
جنين، اختارها  الباحث بطريقِة  العّينِة  الع�سوائّيِة  الب�سيطِة و�سكلت 
ما  ن�سبته  (%13)  من  مجتمِع  الّدرا�سِة  الكلّي،  والجدوُل  (1)  يبّينُ 
توزيَعهم تبعًا لمتغيراِت الّدرا�سِة الم�ستقّلِة.
الجدوُل (1) 
يبّين توزيَع أفراِد عينِة الّدراسة وفقًا لمتغيراَتها: 
الن�سبة♦المئ�يةمعلمم�ست�ى♦المتغيرالمتغير
الجن�ص
%7.9489ذكر 
%3.0599اأنثى
%0.001791المجموع
�سنوات الخبرة
%4.72455 �سنوات فاأقل 
%5.5307من -6 01 �سنوات 
%1.7337اأكثر من 01 �سنوات 
%0.001791المجموع
التخ�س�ص
%5.6327تخ�س�سات تربوية 
%5.36521تخ�س�سات اأخرى
%0.001791المجموع
أداُة الّدراسِة: 
ت�سمنْت  اأداُة  الّدرا�سِة  مجموعًة  مَن  المعايِير  المختارة ِ التي 
يجُب  اأن  تتوفَّ ر  في  المناهج  المعا�شرة،  والتي  ُيفتر�ُص  ُبمعدَّي 
المناهِج  مراعاِتها  عنَد  اإعداِدهم  للكتِب  المدر�سّيِة  الخا�سة  بتلاميذ 
المرحلِة الاأ�سا�سّيِة الاولى، كوِنها تعدُّ كما  اأّكدت الّدرا�ساُت ال�ّسابقِة، 
مَن  العنا�ِشر  الاأ�سا�سّيِة  لاأيِّ  منهاٍج،  وقد  تمثلْت  في  هذه  الّدرا�سِة 
باأربعِة معايَير رئي�َسة، هي الاأهداُف، المحتوى،  الاأن�سطُة، والتقوُيم، 
وا�ستمَل كلُّ واحٍد منها على مجموعِة معايِير اأو فقراٍت فرعّية، ُعّدت 
موا�سفاٌت معيارّية.
وُبنيْت قائمُة الموا�سفاِت المعيارّيِة هذه، بالا�ستناِد اإلى الاأدب 
ال�سابق، وتحديًدا درا�سُة كيتا، واإ�سماعيل (7102) ودرا�سة طنطاوي 
(5002)  والى  تجربُة  وزارِة  التربيِة  والتعليِم  في  جمهوريِة  م�َشر 
العربيِة  المعايِير  القوميِة  للتعليِم  في  م�شر-  معايِير  المنهج،  التي 
ا�ستهدفْت  اإعداَد  معايِير  قوميِة  للتعليِم،  �سملْت  العديد  من  المحاور 
وب�سمنها  معـايِير  المـنهِج  وو�سعْت  لكلِّ  معياٍر  موؤ�شراٍت  تدلُّ  على 
درجة تحّقُقه.
صدُق الأداِة وثباِتها: 
تم  التحّقَق  من  �سدِق  الاأداِة  عن  طريِق  عر�سِ ها  في  �سورِتها 
الاأولّيِة على (6) من المحكمين في جامعِة القد�ِص المفتوحِة، وعلى 
(4)  من  معلمي  المدار�ِص  من  ذوي  الخبرة؛  لتحديِد  درجة  و�سوِح 
معاييرها، وملاءمتها للدرا�سة، وبناًء على ملاحظاِتهم ومقترحاِتهم 
اأُجريِت التعديلاِت اللازمة، وا�ستقّرْت على (05) معياًرا فرعيًّ ا موزعًة 
على  اأربعِة  مجالاٍت  رئي�سٍة  هي  الاأهداُف،  والمحتوى،  والتقوُيم،  و 
الان�سطة.
وللتحّقِق  مْن  ثباِت  قائمة  المعايِير  قاَم  الباحُث  با�ستخداِم 
معادلةِ  كرونباخ-  األفا  (ahplA hcabnorC)  للات�ساِق  الّداخلّي،  اإذ 
كانْت قيمُة معامِل الثباِت الكليِّ (498.0) على المحاوِر كافًة، كما 
يبّيَنها الجدوُل (2) : 
الجدوُل (2) 
معامُل الثباِت كرونباخ ألفا (ahplA hcabnorC) للأداة وللمجالات
معامل♦الثباتالمجالالرقم
368.0الاأهداف 1
2
المحتوى
988.0
377.0الان�سطة3
4
التقويم
087.0
498.0الاأداة ككل
المعالجاُت الإحصائّيِة: 
فبعَد جمِع البياناِت اأُدخلْت اإلى الحا�سوِب لمعالجِتها بو�ساطِة 
برنامِج  الرزم  الاإح�سائّيِة  للعلوِم  الاجتماعّية  (SSPS)  وقد 
ا�سُتخدمِت  الّن�سُب  المئوّيُة  والمتو�سطاُت  الح�سابّيُة،  واختباِر  (ت) 
للعيناِت  الم�ستقّلِة  وتحليِل  التباُيِن  الاأُحاديِّ  )AVONA yaW enO) 
لا�ستخراِج النتائِج، هذا بالاإ�سافِة اإلى معامِل كرونباخ األفا لتحديِد 
درجِة ثباِت الاأداِة.
نتائُج الّدراسِة ومناقشُتها: 
والجدير  ذكره،  اأّنه  لغايات  تف�سير  النتائج،  ولتحديد  درجِة 
تحّقِق  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  من  وجهة  نظر  عينة  الدرا�سة  حولت 
العلامة وفق الم�ستوى الذي يتراوح من (1 - 5) درجات وت�سنيف 
الم�ستوى  اإلى  خم�سة  م�ستويات  (كبيرًة  جدا.ًو  كبيرة.و  متو�سطة،  و 
متدنية.و متدنية جدا)ً وذلك وفقًا للمعادلة الاآتية: 
 طول الفئة = 
 الحد الاأعلى _ الحد الاأدنى (لتدرج) 
 =
 عدد الم�ستويات المفتر�سة 
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درجُة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الأساسّيِة الاولى الجديدة بعَض المواصفاِت المعياريِّة لتطويِر المناهِج 
من وجهِة نظِر معلمي المدارِس الحكومية الأساسّيِة في محافظة جنين
د.نضال فايز عبد الغفور 
 5 - 1
 5 
= 8.0 
وبناًء عليه، فاإّن م�ستويات الاإجابة على المقيا�ص تكون على 
النحو الاآتي: 
اقل من 5.1متدنية جداً
5.1 - 3.2متدنية
4.2 - 2.3متو�سطة
3.3 - 1.4كبيرة
2.4 - 5كبيرة جداً
وللاإجابِة  عن  �سوؤاِل  الّدرا�سِة  الرئي�ِص  «ما  درجُة  تحقيِق 
مقّرراِت منهاج المرحلِة الاأ�سا�سّيِة الاأولى الجديدة بع�ص الموا�سفاِت 
المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج  من  وجهِة  نظِر  معلمي  المدار�ِص 
الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين؟ » ا�ستخرَجت الّن�سَب المئوّيَة 
والمتو�سطاِت  الح�سابّيَة  والانحرافاِت  المعيارّيَة  لا�ستجاباِت  اأفراِد 
العّينِة  على  م�ستوى  فقرات  كل  مجاِل  من  المجالاِت  الاأربعِة،  وقد 
جاءِت النتائُج مرتبًة ترتيًبا تنازليًّ ا كالاآتي: 
اأوًلا:  النتائُج  المتعّلقُة  بفقرات  مجاِل  الاأهداِف،  يو�سُح ♦◄
الجدوُل  (3)  المتو�سطاِت  الح�سابّيَة  والانحرافاِت  المعيارّيَة 
لا�ستجاباِت اأفراِد العّينِة على م�ستوى فقراِت هذا المجاِل.
جدوُل (3) 
يوّضح المتوسطاِت الحسابّية والانحرافاِت المعيارّية لاستجاباِت أفراِد العّينة على مستوى 
فقراِت مجاِل الأهداِف مرتبًة ترتيبًا تنازلّي
التحقيقدرجة الانحرافالمتو�سطفقرات مجال الاهداف
كبيرة440.179.3تراعي م�ستويات الّطلبة الّنمائية.1
كبيرة490.129.3تحّقق الّتكامل بين المواد المختلفة.2
كبيرة990.198.3الّتعليمّية.تتنا�سب مع الّزمن المتاح لتحقيق الخبرة 3
كبيرة324.198.3ّتركز على الاأداء الحقيقي للّطلبة.4
كبيرة040.138.3تراعي المفاهيم الاأ�سا�سّية للمادة العلمية5
كبيرة540.147.3تراعي الفروق الفردّية بين الّطلبة.6
كبيرة061.146.3ّتوازن بين احتياجات الّطلبة والمجتمع.7
كبيرة031.126.3تّت�سق الاأهداف مع قيم المجتمع وتقاليده.8
كبيرة313.195.3(معرفية، مهارية، وجدانية) ّتوازن بين مجالات الاأهداف الثلاث 9
كبيرة260.194.3المتعّددة.ت�سجع على ا�ستخدام م�سادر المعرفة 01
كبيرة541.154.3 �سياغة الاأهداف �سياغة �سلوكية �سحيحة11
كبيرة161.183.3تركز على تعليم التلميذ كيف يفكر21
التحقيقدرجة الانحرافالمتو�سطفقرات مجال الاهداف
كبيرة540.183.3واهتماماتهم.تلّبي احتياجات الّطلبة الفعلية 31
كبيرة0415.086.3مجال الاأهداف
ُيلحُظ  مَن  الجدوِل  (3)  اأنَّ  درجُة  تحقيِق  فقراِت  هذا  المجاِل 
للموا�سفاِت المعيارّيَة لتطويِر المناهِج جاءت بدرجة تقديٍر كبيرة، 
وتراوحْت متو�سطاُتها بَين (83.3 و79.3) ، وجاءت على م�ستوى 
المجاِل  ككلٍّ ،  بدرجُة  تقديٍر  كبيرًة  اأي�سا  وبمتو�سُط  ح�سابيُّ  قدره 
(86.3) .
ثانيًا:  النتائُج  المتعّلقُة  بفقرات  مجاِل  المحتوى، ♦◄
يو�سُح  الجدوُل  (4)  المتو�سطاِت  الح�سابّيَة  والانحرافاِت  المعيارّيَة 
لا�ستجاباِت اأفراِد العّينِة على م�ستوى فقراِتِه.
جدوُل (4) 
يوّضح والمتوسطاِت الحسابّية والانحرافاِت المعيارّية لاستجاباِت أفراِد العّينة على مستوى 
فقراِت مجاِل المحتوى مرتبًة ترتيبًا تنازلّي
النحرافالمت��سطفقرات♦مجال♦المحت�ى
درجة♦
التحقيق
كبيرة879.068.3يوازن بين الجانب الّنظري والّتطبيقي.1
كبيرة050.147.3والمعا�شرة.تت�سف مو�سوعاته بالحداثة 2
كبيرة831.195.3يركز على تنمية الاكت�ساف عند الطلبة.3
كبيرة560.175.3�سياغتها.مادته العلمّية �سليمة من حيث 4
كبيرة282.113.3(المعرفية، المهارية، والوجدانية) يت�سق مع الاهداف بمجالاتها الثلاثة 5
متو�سطة542.142.3تم عر�سه بت�سل�سل منطقي6
متو�سطة182.171.3مادته العلمّية �سليمة في حقيقتها7
متو�سطة792.119.2يحّقق الّتدرج في عر�ص المادة العلمية.8
متو�سطة364.168.2تم تنظيمه على �سكل وحدات متكاملة.9
متو�سطة573.197.2للمادة الم�ستهدفة.ي�ساعد على اكت�ساب المفاهيم الاأ�سا�سّية 01
متو�سطة623.116.2ينمي اتجاهات اإيجابية نحو المادة.11
متو�سطة0208.042.3مجال المحتوى
ُيلحُظ  مَن  الجدوِل  (4)  اأنَّ  الفقرات  الخم�ص  الاأولى  من  هذا 
المجاِل  حازت  على  درجة  تقديٍر  مرتفعة،  في  حين  حازت  بقية 
الفقرات على درجة تقديٍر متو�سطة، وجاءت درجة تحقيِق المقّرراِت 
الجديدة  للموا�سفاِت  المعيارّيِة  على  م�ستوى  مجاِل  المحتوى  ككلٍّ 
متو�سطٍة، وبمتو�سط ح�سابيِّ (42.3) .
ثالثا:  النتائُج  المتعّلقُة  بفقرات  مجاِل  الاأن�سطِة،  يو�سُح ♦◄
الجدوُل  (5)  المتو�سطاِت  الح�سابّيَة  والانحرافاِت  المعيارّيَة 
لا�ستجاباِت اأفراِد العّينِة على م�ستوى فقراِت هذا المجال.
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جدوُل (5) 
يوّضح المتوسطاِت الحسابّية والانحرافاِت المعيارّية لاستجاباِت أفراِد العّينة على مستوى 
فقراِت مجاِل الأنشطِة مرتبُة ترتيبًا تنازلّي
التحقيقدرجة♦النحرافالمت��سطفقرات♦مجال♦الن�سطة
كبيرة449.080.4اْخِتيرْت في �سوء اأهداف المنهج.1
كبيرة121.139.3تراعي اأنماط تعلم الطلبة المختلفة2
كبيرة111.148.3تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.3
كبيرة860.128.3الّن�سط. تهتم با�ستخدام اإ�ستراتيجيات الّتعّلم 4
كبيرة900.128.3وتنميها.ت�سهم في اكت�ساف الموهبة لدى الّطلبة 5
كبيرة802.167.3ت�سهم في تنمية الّذكاءات المتعّددة.6
7
 تت�سف بالتنوع (عدم تكرار اأن�سطة 
بعينها في كّل المواقف الّتعليمّية اأو 
معظمها) 
كبيرة112.107.3
كبيرة242.126.3تراعي م�ستويات الّطلبة الّنمائية8
كبيرة481.155.3الّتعليمّية ذاتيا. تتيح للّطلبة فر�سة ادارة المواقف 9
كبيرة132.115.3يمكن تنفيذها �سمن الوقت التعليمي01
كبيرة952.164.3تعمق فهم الطلبة للمفاهيم11
متو�سطة481.132.3الّتعّلمية.تجعل الّطلبة محوًرا للعملية الّتعليمّية 21
متو�سطة951.181.3توازن بين الاأن�سطة ال�سفية واللا�سفية31
كبيرة464.056.3مجال الاأن�سطة
ُيلحُظ مَن الجدوِل (5)  اأنَّ  اأغلَب فقراِت هذا المجاِل قد حّققِت 
الموا�سفاِت  المعيارّيَة  لتطويِر  المناهِج،  بدرجة  تقدير  كبيرة، 
وتراوحْت متو�سطاُتها  بَين  (81.3  و  80.4)  ، والامر  نف�سه ينطبق 
على  المجاِل  الكّلي  اإذ  جاءْت  درجُة  تحقيِق  المقّررات  الجديدة 
للموا�سفاِت المعيارّيِة كبيرًة؛ وبمتو�سُط ح�سابيُّ (56.3) .
رابعا:  النتائُج  المتعّلقُة  بفقرات  مجاِل  التقوِيم،  يو�سُح ♦◄
الجدوُل  التاُلي  المتو�سطاِت  الح�سابّيَة  والانحرافاِت  المعيارّيَة 
لا�ستجاباِت اأفراِد العّينِة على م�ستوى فقراِت هذا المجاِل 
جدوُل (6) 
يوّضح المتوسطاِت الحسابّية والانحرافاِت المعيارّية لاستجاباِت أفراِد العّينة على مستوى 
فقراِت مجاِل الّتقويم مرتبًة ترتيبًا تنازلّي
التحقيقدرجة♦النحرافالمت��سطفقرات♦مجال♦التق�يم
كبيرة611.185.3الّتعليمي.يمكن توظيف نتائجه لتح�سين الم�ستوى 1
كبيرة770.184.3الطلبة.يعتمد على موؤ�شرات وا�سحة لاأداء 2
متو�سطة131.153.3يرتبط باأهداف المنهاج.3
متو�سطة572.161.3يراعي الفروق الفردّية بين الّطلبة 4
متو�سطة771.151.3والاأدوات.يت�سف بالتنوع من حيث الاأ�ساليب 5
التحقيقدرجة♦النحرافالمت��سطفقرات♦مجال♦التق�يم
متو�سطة302.151.3تراعي م�ستويات الّطلبة الّنمائية6
متو�سطة903.121.3يهتم بتقديم الّتغذية الّراجعة.7
متو�سطة752.180.3لدى الّطلبة.ي�سهم في ت�سخي�ص نقاط القّوة وال�سّ عف 8
متو�سطة202.170.3لدى الطلبة.يتيح الفر�سة لعلاج جوانب ال�سّ عف 9
متو�سطة981.160.3يركز على الاأداء الفعلي للّطلبة.01
متو�سطة292.160.3العلميةيركز على المفاهيم الاأ�سا�سّية للمادة 11
متو�سطة973.110.3يهتم بقيا�ص الم�ستويات المعرفية العليا.21
متو�سطة613.198.2يثري جوانب القّوة لدى الطلبة ويعززها.31
متو�سطة408.071.3مجال التقويم
ُيلحُظ  مَن  الجدوِل  (6)  اأنَّ  فقراِت  هذا  المجاِل  قد  حّققِت 
الموا�سفاِت  المعيارّيَة  بدرجة  تقديٍر  متو�سطة  با�ستثناء  الفقرتين 
الاولى والثانية اللتين جاءتا بدرجة تقديٍر كبيرة، اأما على م�ستوى 
مجاِل  الّتقوِيم ككلٍّ فقد حاز على درجة تقديٍر متو�سطة، وبمتو�سط 
ح�سابيُّ قدره (71.3) 
خام�سا:  النتائُج  المتعّلقُة  بالاأداِة  ككلٍّ  وبمجالاِتها، ♦◄
والجدوُل (7) يو�سّ ُح المتو�سطاِت الح�سابّيَة والانحرافاِت المعيارّيَة 
لا�ستجاباِت اأفراِد العّينِة على م�ستوى الاأداِة ككلٍّ ومجالاِتها الاأربعة.
جدوُل (7) 
يوّضح المتوسطاِت الحسابّية والانحرافاِت المعيارّية لاستجاباِت أفراِد العّينة على مستوى الأداِة 
ككلٍّ ومجالاِتها الأربعة مرتبًة ترتيبًا تنازلّيا.
الرتبةدرجة♦التحقيقالنحرافالمت��سطالمجالالرقم
1كبيرة415.086.3مجال الاأهداف1
4متو�سطة208.042.3مجال المحتوى2
2كبيرة464.056.3مجال الاأن�سطة3
5متو�سطة408.071.3مجال التقويم4
3كبيرة874.044.3المجال الكلي
ُيلحُظ  مَن  الجدوِل  (7)  اأنَّ  درجة  تحقيِق  المقّرراِت  الجديدة 
للموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج  جاءْت  على  م�ستوى  مجال 
الاأهداِف  بدرجِة  تقديٍر  كبيرٍة،  وبمتو�سٍط  ح�سابيٍّ  قدره  (86.3)  ، 
وعِقَبُه مجاُل الاأن�سطِة وبدرجِة تقديٍر كبيرٍة اأي�سا، وبمتو�سٍط ح�سابيٍّ 
قدره  (56.3)  ،  ثم  جاء  مجاُل  المحتوى  بدرجِة  تقديٍر  متو�سطًة، 
وبمتو�سٍط ح�سابيٍّ قدره  (42.3)  ،  واأخيرا مجاُل  التقوِيم  الذي جاَء 
بدرجِة تقديٍر متو�سطًة اأي�سا، وبمتو�سٍط ح�سابيٍّ قدره (71.3) ، اأّما 
على م�ستوى الاأداِة ككلٍّ فقد حازْت متو�سًطا ح�سابيًّ ا قدَره (44.3) 
اأي بدرجِة تقديٍر كبيرٍة.
مما �سبق بيانه، نجد اأنَّ درجَة تحقيِق المقّرراِت الجديدة بع�َص 
الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج، جاءْت  كبيرًة  على  م�ستوى 
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درجُة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الأساسّيِة الاولى الجديدة بعَض المواصفاِت المعياريِّة لتطويِر المناهِج 
من وجهِة نظِر معلمي المدارِس الحكومية الأساسّيِة في محافظة جنين
د.نضال فايز عبد الغفور 
الاأداِة ككلٍّ ، وعلى م�ستوى مجاليِّ الاأهداِف والاأن�سطِة، في حِين جاءْت 
بدرجٍة  تقديٍر متو�سطٍة على م�ستوى مجاليِّ المحتوى  والتقويم،  اأي 
اأن  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  تتوافر  في  المقررات  الم�ستهدفة  ولكن 
ب�سكل غير متوازن، فعلى م�ستوى الاأداة ومجالي الاأهداِف والاأن�سطة، 
ن�ستطيُع القوَل اَن النتيجة جاءت مر�سية، بمعنى اأَن وا�سعي المنهاج 
ومعدي المقررات نجحوا، مْن وجهِة نظِر المعلمين، في اأن ُتحّقَق هذه 
المقرراِت الموا�سفاِت المعياريِة لتطويِر المناهج، اأما ح�سوُل مجالي 
المحتوى التقويم على درجِة متو�سطة، في�سُير الى اأن هذين المجالين 
ربما لم ينالا الاهتمام اللازم من قبل معدي المقررات، ُوربما يعود 
اإلى اأَن المعلمين ما زالوا حديثي عهٍد بمقررات المنهاج الجديد، واأن 
خبرتهم في التعامل مع مقررات المنهاج ال�سابق قد تكون انعك�ست 
على تعاملهم وتنفيذهم للمنهاج الجديد في بع�ص جوانبه، وبخا�سة 
فيما يتعلق بمجال التقويم، الامُر الذي يتطلب من وا�سـعي وم�سـممي 
المنـاهج، الوقوف بجدية عند هذه النتيجة.
وتتفُق هذه النتيجة مَع درا�سِة العو�سي (0102) التي اأظهرْت، 
تباُيَن  درجِة  مراعاِة  الكتاِب  لمعايِير  وموا�سفاِت  الكتاِب  الجّيد،  اإْذ 
تحّقَق فيه معظُم المعايِير بدرجاٍت متفاوتٍة، فبع�سُ ها جيٌد، وبع�سُ ها 
متو�سٌط، وبع�سُ ها �سعيٌف، وتتفُق مَع ورقِة اأوفالا )2102 ,alafowA) 
التي اأظهرْت اأنَّ كتَب الريا�سياِت ُت�سهم في تحقيِق المعايِير المو�سى 
بها،  وتتفُق  كذلَك  مَع  درا�سِة  خالٍد  اأحمَد  �سليماَن  (5102)  بمجاِل 
المحتوى  الذي  تبّواأَ  المرتبَة  الاأولى  �سعًفا،  في  حِين  حّقَق  مجاُل 
الاأن�سطِة اأعلى م�ستوى اإيجابَي، وتلتقي الّدرا�سُة الحالّيُة في م�ستوى 
المجاِل الكليِّ مَع درا�سِة ان�سيو (9002) فيما يتعّلُق بكتابيِّ العلوِم 
على م�ستوى ال�سفِّ الاأّوِل الاأ�سا�سيِّ ، حيث تحّقَق (92 من اأ�سل 23 
معيار) ، ولكّنه لوحَظ اأّن الّدرا�سة الحالّية تختلُف معها على م�ستوى 
ال�سفوِف الثلاثِة المتبقيِة؛ حيث لم ُتحّقْق ن�سًبا مقبولًة، وتختلُف مَع 
درا�سِة  هندي  (9002)  من  حيُث  مجيء  المحتوى  فيها  في  المركَز 
الاأول، والاأن�سطُة المركَز الثالث، ومن حيُث اأنَّ درجَة تحقيِق المعايِير 
الكلّيِة قد جاءْت متو�سطًة.
وتختلُف- كذلك- مَع درا�سِة غوادرة (6102) التي تبّواأَ فيها 
مجاُل  الاأهداِف  المرتبة  الاأخيرة،  ومجاُل  الاأن�سطِة  المرتبَة  الثانيّة، 
وُيلحُظ اتفاُقها معها من حيُث تبّوُء مجاِل التقوِيم المرتبَة الرابعة.
وتختلُف  مَع  درا�سِة  حمادنِة)  2102  (التي  اأ�سارْت  اإلى  اأنَّ 
(51) فقـرة من فقرات الا�ستبانِة- فقط- حّققْت موا�سـفاِت الكتاِب 
المدر�سيِّ الجّيد، واأنَّ (93) فقرًة لم تحّقْق موا�سفاِت الكتاِب المدر�سيِّ 
الجّيِد، واأنَّ التقديراِت الاإجماليِة للكتاِب جاءْت في م�سـتوى متو�سٍط، 
وتختلُف  مَع  درا�سِة  ع�سيلاَن  (1102)  التي  ح�سَل  مجاُل  جودِة 
اأ�ساليِب  التقوِيم  على  المرتبِة  الثانيِة،  ثمَّ  مجاُل  جـودِة  الاأهـداِف، 
وتلتقي معها من حيُث تبّوُء مجاِل جودِة المحتوى التعليميِّ المرتبَة 
الاأخيرَة.وتختلُف- اأخًيرا- مَع درا�سِة العامِر (8002) حيث جاءْت 
الموا�سفاُت  المعيارّيُة  لعملياِت  تطويِر  المناهِج  من  وجهِة  نظِر 
م�شرفي المناهِج متفاوتًة بَين عاليًة اإلى معدومٍة.
النتائُج المتعلّقُة بفرضياِت الّدراسِة: 
اأولا: - النتائُج المتعّلقُة بالفر�سيِة الاأولى التي مفادها: » ♦Ú
لا توجد فروَق ذاَت دلالٍة اإح�سائيٍة في درجِة تحقيِق مقّرراِت منهاج 
المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاولى  الجديدة  بع�َص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة 
لتطويِر المناهِج من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة 
في  محافظة  جنين  ُتعزى  لمتغّيرِ  الجن�ِص»؛  ولفح�ِص  هذه  الفر�سّيِة 
ا�ستخدَم  الباحُث  اختباَر  (ت)  )tset -t tnednepednI)  لمجموعتِين 
م�ستقّلتِين  لدلالِة  الفروِق  للمجالاِت  الثلاثِة،  وعلى  الّدرجِة  الكلّيِة 
لجميِع فقراِت الاأداِة تبًعا لمتغّيرِ الجن�ِص.كما يو�سّ ُحُه الجدوُل (8): 
الجدوُل (8) 
يوّضح نتائَج اختباِر (ت) للعّينات المستقّلة لفحِص مستوى دلالِة الفروِق حسَب متغّير الجنِس.
الح�سابيالمت��سط♦الجن�سالمجال
النحراف♦
المعياري
درجة♦
قيمة♦«ت»الحرية
م�ست�ى♦
الدللة*
مجال 
المحتوى
517.051.3ذكر
690.0- -476.1 591
378.043.3اأنثى
مجال 
التقويم
777.070.3ذكر
201.0- -346.1 591
228.062.3اأنثى
مجال 
الاأهداف
615.075.3ذكر
600.0- -387.2 591
594.087.3اأنثى
مجال 
الاأن�سطة
364.074.3ذكر
000.0- -490.6 591
883.048.3اأنثى
الاأداة 
الكلية
844.023.3ذكر
000.0- -026.3 591
974.065.3اأنثى
يت�سَ ُح مَن الجدوِل (8) عدُم وجوِد فروٍق ذاِت دلالٍة اإح�سائّيٍة 
عنَد م�ستوى الدِّلالِة (50.0≤ α) ، في درجِة تحقيِق مقّرراِت منهاج 
المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاأولى  الجديدة  بع�َص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة 
لتطويِر المناهِج من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة 
في محافظة جنين  تبعًا لمتغّيرِ  الجن�ِص،  وذلَك في مجاليِّ  المحتوى 
والّتقوِيم، اإذ بلَغ م�ستوى الدِّلالِة لهما على الّتوالي (690.0، 201.0) 
، والقيمتان  اأكُبر من  (50.0)  ، مما يعني قبوُل  الفر�سّيِة  ال�سفرّيِة 
لهما،  اأْي  اأنَّ  درجَة  تحقيِق  المقّرراِت  الجديدة  لبع�ص  الموا�سفاِت 
المعيارّيِة لتطويِر المناهِج لا تختلُف لدى معلمي المدار�ِص الاأ�سا�سّيِة 
باختلاِف جن�ِسِهم، وذلك على مجاليِّ المحتوى والتقوِيم.وتتفُق هذه 
النتيجُة مَع درا�سِة بركاِت (9002) ودرا�سِة الاأحمديِّ (4002) 
في حِين يت�سُح وجوُد فروٍق ذاِت دلالٍة اإح�سائّيٍة عنَد م�ستوى 
الدِّلالِة  (50.0≤ α)  ،  في  درجِة  تحقيِق  المقّرراِت  الجديدة  بع�ص 
الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج  من  وجهِة  نظِر  معلمي 
المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين، تبعًا لمتغّيرِ الجن�ِص، 
وذلَك على م�ستوى الاأداِة الكلّيِة، ومجاليِّ الاأهداِف والاأن�سطِة، اإذ بلَغ 
م�ستوى الدِّلالِة لها على الّتوالي (000.0، 600.0، 000.0) ، وهذه 
القيُم اأ�سغُر من (50.0) ، مما يعني رف�س�ص الفر�سّية ال�سفرّية لها، 
اأْي اأنَّ درجَة تحقيِق المقّرراِت لبع�ص الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطويِر 
المناهِج، تختلُف لدى معلمي اَلمدار�ِص الاأ�سا�سّيِة باختلاِف جن�ِسِهم، 
وذلَك على م�ستوى الاأداِة الكلّيِة، ومجاليِّ الاأهداِف والاأن�سطِة، وكانِت 
الفروُق لجميِع المجالاِت ل�سالِح  الاإناِث بمتو�سٍط ح�سابيٍّ  اأعلى من 
متو�سِط  الّذكوِر؛  اإذ  بلَغ متو�سُط  الاإناِث على  الاأداِة  الكلّيِة  (65.3)  ، 
مقابَل متو�سِط الّذكوِر البالِغ (23.3) .وُيلحُظ اأّن هذه النتيجَة تتفُق 
مَع درا�سِة حمادنة اأديب (2102) ودرا�سِة غوادرة (6102) .
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ويف�ُشر  الباحُث  وجود  اختلاٍف  بين  المعلمين  والمعلمات  في 
مجالي  الاأهداِف  والاأن�سطِة  ول�سالح  الاناث،  اأَن  الاإناَث  اأكثر  جدية 
من حيث الالتزام بتنفيِذ الاأهداف كما وردت، واأكثر اهتماما بتنفيِذ 
الاأن�سطِة وبتنويعها كذلك، مما انعك�َص على ارتفاِع درجِة تقييمهن 
لهذين المجالين بالمقارنة مَع زمِلائهن المعلمين الذكور.
ثانيا:  النتائُج  المتعّلقُة  بالفر�سّيِة  الثانيِة  التي  مفاُدها: ♦Ú
«لا توجد فروَق ذاِت دلالٍة اإح�سائّيٍة في درجِة تحقيِق مقّرراِت منهاج 
المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاولى  الجديدة  بع�ص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة 
لتطويِر المناهِج من وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة 
في محافظة جنين، ُتعزى لمتغّيرِ �سنواِت الخبرِة «؛ ومن اأَْجل فح�ِص 
هذه الفر�سيِة ا�سُتخدَم تحليُل التباُيِن الاأحاديِّ )AVONA yaW enO) 
لا�ستخراِج دلالِة الفروِق على م�ستوى الاأداِة ومجالاِتها الثلاثِة تبعًا 
لمتغّيرِ �سنواِت الخبرِة.والجدوُل (9) يو�سّ ُح ذلَك: 
جدوُل (9) 
يوّضح نتائَج اختباِر تحليِل التباًيِن اُلأحادّي لدلالِة الفروِق بيَن متوسطاِت استجاباِت أفراِد العّينة 
حسَب متغّير سنواِت الخبرِة.
التباينم�سدر♦المجال
مجم�ع♦
المربعات
درجة♦
الحرية
مت��سط♦
المربعات
قيمة♦
«ف»♦
م�ست�ى♦
الدللة*
مجال 
المحتوى
بين 
المجموعات
231.52462.01
000.0595.8
داخل 
المجموعات
795.0491938.511
مجال 
التقويم
بين 
المجموعات
017.22024.5
410.0043.4
داخل 
المجموعات
526.0491651.121
مجال 
الاأهداف
بين 
المجموعات
275.02441.1
511.0881.2
داخل 
المجموعات
162.0491696.05
مجال 
الاأن�سطة
بين 
المجموعات
106.12202.3
000.0159.7
داخل 
المجموعات
102.0491560.93
الاأداة 
الكلية
بين 
المجموعات
278.12547.3
000.0178.8
داخل 
المجموعات
112.0491949.04
ُيلحُظ مَن الجدوِل (9) عدُم وجوِد فروٍق ذاِت دلالٍة اإح�سائّيٍة 
عنَد  م�ستوى  الدِّلالِة  (50.0≤ α)  ،  في  درجِة  تحقيِق  المقّرراِت 
الجديدة بع�ص الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطويِر المناهِج من وجهِة نظِر 
معلمي المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين تبعًا لمتغّيرِ 
�سنواِت الخبرِة، وذلَك على مجاِل الاأهداِف، اإذ بلَغ م�ستوى الدِّلالِة له 
على الّتوالي (511.0) ، وهذه القيمُة  اأكُبر مْن (50.0) ، مما يعني 
َقبوُل الفر�سّيِة ال�سفريِة له،  اأْي  اأنَّ درجَة تحقيِق المقّرراِت الجديدة 
لبع�ص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج،  لا  تختلُف  لدى 
معلمي  اَلمدار�ِص  الاأ�سا�سّيِة  باختلاِف  �سنواِت  خبرِتهم،  وذلَك  على 
مجاِل الاأهداِف.
في حين يت�سح وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدلالة  (50.0≤ α)  موجودة ٌ  في  درجِة  تحقيِق  المقّرراِت  بع�َص 
الموا�سفاِت  المعياريِة؛  لتطويِر  المناهِج  من  وجهِة  نظِر  معلمي 
المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين تبعًا لمتغّير �سنواِت 
الخبرِة، وذلَك على م�ستوى  الاأداِة  الكلّيِة، وكلٍّ من مجاِل المحتوى، 
ومجال  التقوِيم،  ومجاِل  الاأن�سطة،  اإذ  بلَغ  م�ستوى  الدِّلالِة  لها  على 
الّتوالي  (000.0،  000.0،  410.0،  000.0)  ،  وهذه  القيُم  اأ�سغُر 
من (50.0) ، مما يعني رف�ص الفر�سيِة ال�سفريِة لها، اأْي اأنَّ درجَة 
تحقيِق هذه المقّرراِت لبع�ص الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطويِر المناهِج، 
تختلُف لدى معلمي اَلمدار�ِص الاأ�سا�سّيِة باختلاِف �سنواِت خبرِتِهم ، 
وذلك على م�ستوى  الاأداِة  الكلّيِة، وكلٍّ من مجاِل المحتوى، ومجاِل 
التقوِيم، ومجال الاأن�سطة.
و  لاأجِل  التعّرِف  على  مواطِن  الفروِق  في  الاأداِة  الكلّيِة  بَين 
م�ستوياِت متغّيرِ �سنواِت الخبرِة، وتحديِد وجهِتِها، فقد اأُجرَي اختباٌر 
اأقُل  فرٍق  دالٍّ  اإح�سائيًّ ا  (DSL)  للمقارناِت  البعدّية،  حيُث  كانِت 
النتائُج كما هو مو�سّ ٌح في الجدوِل (01): 
جدوُل (01) 
يوّضح نتائَج اختباِر أقّل فرٍق دالٍّ إحصائّيا (DSL) للمقارناِت البعدّية للأداِة الكلّية تبًعا لمتغّير 
سنواِت الخبرِة.
المت��سط♦(52.3)♦اأقل♦من♦5♦�سن�ات�سن�ات♦الخبرة
5♦�سن�ات♦01♦
�سن�ات
المت��سط♦(44.3)♦
اأكثر♦من♦01♦�سن�ات
المت��سط♦(95.3)♦
اأقل من 5 �سنوات
- -91743.0 *- -37091.0 *________المتو�سط (52.3) 
5 �سنوات-  01 
�سنوات
المتو�سط (44.3) 
- -64651.0 *_______
اأكثر من 01 
�سنوات
المتو�سط (95.3) 
________
ُيلحُظ  اأّن  الجدوَل  (01)  اأنَّ  الفروَق  بَين  اإجاباِت  اأفراِد  العّينِة 
فيما  يتعّلُق  بالاأداِة  الكلّيِة، ح�سَب  متغّيرِ  �سنواِت  الخبرِة،  كانْت  بَين 
الخبرِة الاأقلِّ من  5 �سنواٍت في جهٍة، والخبرِة من  5 -  01 �سنواِت، 
واأكثر من 01 �سنوات في جهٍة اأخرى، وذلَك ل�سالِح الخبرِة من فئتي 
5  -  01  �سنوات،  واأكثر  من  01  �سنوات،  حيث  بلغْت  متو�سطاُت 
اإجاباِتهم  على  الّتوالي  (44.3،  95.3)  ،  مقابَل  متو�سِط  اإجاباِت 
الخبرِة الاأقلِّ من 5 �سنوات قدُره (52.3) ، كما وي�سُير الجدوُل اإلى اأنَّ 
الفروَق كانْت بَين الخبرِة من 5 - 01 �سنوات، والخبرُة الاأكُثر من 01 
�سنوات، وذلك ل�سالِح الخبرة ِالاأكِثر من 01 �سنوات بمتو�سٍط ح�سابيٍّ 
قدره  (95.3)  ،  مقابَل  متو�سٍط  ح�سابيٍّ  لفئِة  الخبرِة  من  5  -  01 
�سنواٍت البالِغ مقداُره (44.3) ، وربما تكوُن هذه النتيجُة منطقّيًة؛ 
اأْي  اأنَّ ه  كّلما  ازدادْت  �سنواُت  خبرِة  المعلِم  ازدادْت  قدرته  ودرجُة 
تقوِيمِه باّتجاِه تحقيِق مقررات المنهاِج للموا�سفاِت المعيارّية.
وتجدُر الاإ�سارُة- في هذا ال�سياق- اإلى اأنَّ هذه النتيجَة تتفق 
ودرا�سِة  حمادنِة  (2102)  من  حيُث  وجوُد  فروٍق  ُتعزى  لمتغّيرِ 
�سنواِت الخـبرِة، و ل�سالِح من �سنواِت خبرِتهم اأكَثر من 01 �سنواِت، 
ثمَّ ل�سالِح من �سنواِت خبرِتِهم من 6 - 01 �سنواِت، وعلى ح�ساِب من 
�سنواِت خبرِتِهم 5 �سنواِت فاأقلِّ ، وتختلُف مع درا�سة بركات (9002) 
ودرا�سة غوادره (6102)  اأي�سا حيث  اأ�سارتا  اإلى عدم وجود فروق 
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درجُة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الأساسّيِة الاولى الجديدة بعَض المواصفاِت المعياريِّة لتطويِر المناهِج 
من وجهِة نظِر معلمي المدارِس الحكومية الأساسّيِة في محافظة جنين
د.نضال فايز عبد الغفور 
تعزى لمتغير �سنوات الخبرة
ثالثا:  النتائُج المتعّلقُة  بالفر�سيِة  الثالثة  “لا فروَق  ذاَت ♦Ú
دلالٍة اإح�سائّيٍة في درجِة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة الاأ�سا�سّيِة 
الاأولى  الجديدة  بع�ص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج  من 
وجهِة نظِر معلمي المدار�ِص الحكومية الاأ�سا�سّيِة في محافظة جنين، 
ُتعزى لمتغّيرِ التخ�س�ِص”؛ ولفح�ِص هذه الفر�سيِة ا�ستخدَم الباحُث 
اختباَر  (ت)  (tset -t tnednepednI)  لمجموعتِين  م�ستقّلتِين  لدلالِة 
الفروِق على الّدرجِة الكلّيِة، والجدوُل (11) يو�سّ ُح ذلّك: 
جدوُل (11) 
يوّضح نتائَج اختباِر (ت) للعّينات المستقّلة لفحِص مستوى دلالِة الفروِق حسَب متغّير 
الّتخّصص.
الح�سابيالمت��سط♦التخ�س�سالمجال
النحراف♦
المعياري
درجة♦
قيمة♦«ت»الحرية
م�ست�ى♦
الدللة*
مجال 
المحتوى
تخ�س�سات 
تربوية
427.040.3
700.0- -927.2 591
تخ�س�سات 
اخرى
428.063.3
مجال 
التقويم
تخ�س�سات 
تربوية
737.059.2
400.0- -929.2 591
تخ�س�سات 
اخرى
618.092.3
مجال 
الاهداف
تخ�س�سات 
تربوية
964.086.3
548.0691.0591
تخ�س�سات 
اخرى
145.076.3
مجال 
الان�سطة
تخ�س�سات 
تربوية
144.036.3
955.0- -585.0 591
تخ�س�سات 
اخرى
874.076.3
الاداة 
الكلية
تخ�س�سات 
تربوية
224.043.3
910.0- -173.2 591
تخ�س�سات 
اخرى
894.005.3
يت�سُح مَن الجدوِل (11) عدُم وجوِد فروٍق ذاِت دلالٍة اإح�سائّيٍة 
عنَد م�ستوى الدِّلالِة (50.0≤α) ، في درجِة تحقيِق المقّرراِت الجديدة 
بع�َص الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطوِير المناهِج من وجهِة نظِر معلمي 
المدار�ِص  الحكومية  الاأ�سا�سّيِة  في  محافظة  جنين،  تبعًا  لمتغّيرِ 
الّتخ�سُّ �ِص،  وذلك  في  مجاليِّ  الاأهداِف  والاأن�سطِة،  اإذ  بلَغ  م�ستوى 
الدلالِة  لهما  على  الّتوالي  (548.0،  955.0)  ،  والقيمتاِن  اأكُبر  من 
(50.0)  ،  مما  يعني  قبول  الفر�سيِة  ال�سفريِة  لهما،  اأْي  اأنَّ  درجَة 
تحقيِق  المقّرراِت  لبع�ص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج، لا 
تختلُف لدى معلمي اَلمدار�ِص الاأ�سا�سّيِة باختلاِف تخ�سّ �ساِتِهم وذلك 
على مجاليِّ الاأهداِف والاأن�سطِة.
في  حين  يت�سح  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند 
م�ستوى الدلالة (50.0≤α)، في درجِة تحقيِق هذه المقّرراِت لبع�ص 
الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر  المناهِج  من  وجهِة  نظِر  معلمي 
المدار�ِص  الحكومية  الاأ�سا�سّيِة  في  محافظة  جنين،  تبعًا  لمتغّير 
الّتخ�سُّ �ِص،  وذلَك  على  م�ستوى  الاأداِة  الكلّيِة،  ومجاليِّ  المحتوى 
والّتقوِيم، اإذ بلَغ م�ستوى الدِّلالِة لها على الّتوالي (910.0، 700.0، 
400.0) ، وهذه القيُم اأ�سغُر من (50.0) ، مما يعني رف�ص الفر�سيِة 
ال�سفريِة  لها،  اأْي  اأنَّ  درجَة  تحقيِق  هذه  المقّرراِت  للموا�سفاِت 
المعيارّيِة لتطويِر المناهِج، تختلُف لدى معلمي  اَلمدار�ِص  الاأ�سا�سّيِة 
باختلاِف  تخ�سّ �ساِتِهم،  وذلَك  على  م�ستوى  الاأداِة  الكلّيِة،  ومجاليِّ 
المحتوى  والتقوِيم،  وكانِت  الفروُق  المجالاِت  جميعها  ل�سالِح 
تخ�س�ساٍت  اأخرى بمتو�سٍط ح�سابيٍّ  اأعلى  من  متو�سِط  الّتخ�س�ساِت 
الّتربوية، حيُث بلَغ متو�سِط الّتخ�س�ساِت الاأخرى على الاأداِة الكلّية 
(05.3)  ،  مقابَل  متو�سِط  الّتخ�سّ �ساِت  الّتربوّيِة  البالِغ  مقداُرها 
(43.3) .وربمَّ ا يعوُد ال�سبُب في هذه النتيجِة اَن معلمي التخ�س�سات 
الاخرى  (غير  التربوية)  ،  يكونون  على  الاأغلب  ذوي  خبرة  اأطول، 
ما  يعني  اأَن  قدرتهم  على  تقوِيم  درجِة  تحقيِق  مقرراِت  المنهاِج 
للموا�سفاِت المعيارّية  اأكبر، وربما يعوُد  اإلى  اأنَّ ن�سبَة المعلمَين مَن 
الّتخ�سّ �ساِت  التربويِة  بلغْت  (%5.63)  فقط  مَن  العينِة،  في  حِين 
بلغْت ن�سبُة المعلمَين مَن الّتخ�س�ساِت الاأخرى (%5.36) .
وتختلُف الدرا�سُة الحالّيُة- بهذه النتيجِة- مَع درا�سِة بركاٍت 
(9002)  التي  اأظهرْت  عدَم  وجوِد  فروٍق  ُتعزى  لمتغّيرِ  الّتخ�سُّ �ِص، 
ومَع درا�سِة غوادرة (6102) اأي�سا في النتيجِة عيِنها.
خلاصة بأهم النتائج: 
بّينْت  الّدرا�سة  الحاليُة  اأنَّ  درجَة  تحقيِق  مقّرراِت  منهاج 
المرحلِة  الاأ�سا�سّيِة  الاولى  الجديدة  لبع�ص  الموا�سفاِت  المعيارّيِة 
لتطويِر  المناهِج،  جاءْت  على  م�ستوى  الاأداِة  و  في  مجاليِّ  الاأهداِف 
والاأن�سطِة  بدرجة  تقدير  كبيرًة؛  اإذ  بلغْت  متو�سطاتها  على  الّتوالي 
(44.3 و86.3 و 56.3) اأمَّ ا على م�ستوى مجاليِّ المحتوى والتقوِيم 
فجاءت بدرجة تقدير متو�سطًة؛ و بلغْت متو�سطاتها الح�سابية على 
الّتوالي (42.3 و71.3) 
اأّما النتائُج المتعّلقُة بفر�سياِت الّدرا�سِة، فقد اأ�سارت الى وجوَد 
فروٍق ذاِت دلالٍة اإح�سائّيٍة في درجِة تحقيِق مقّرراِت منهاج المرحلِة 
الاأ�سا�سّيِة الاأولى الجديدة الموا�سفاِت المعيارّيِة لتطويِر المناهِج من 
وجهِة نظِر معلمي اَلمدار�ِص الاأ�سا�سّيِة الحكومّيِة على م�ستوى الاأداِة 
ككلٍّ ،  ومجاليِّ  الاأهداِف  والاأن�سطِة،  ُتعزى  لمتغّيرِ  الجن�ِص،  وجاءِت 
الفروُق ل�سالِح  الاإناث، في حين  اأ�سارت  اإلى عدم وجود فروٍق على 
م�ستوى  مجاليِّ  المحتوى  والّتقوِيم.وفيما  يخ�صُّ  متغّيرَ  �سنواِت 
الخبرِة،  فقد  اأظهرْت  الدرا�سُة  اأّن  هناك  فروًقا  على  م�ستوى  الاأداِة 
ككلٍّ ،  وعلى  م�ستوى  مجالاِت  الاأن�سطِة  والمحتوى  والتقوِيم،  وقد 
جاءْت ل�سالِح من �سنوات خبرِتهم من  5 -  01 �سنوات، واأكَثر من 
01  �سنوات،  وعلى  ح�ساِب  من خبرِتهم اأقلَّ من 5 �سنوات، ول�سالِح 
من �سنوات خبرِتهم  اأكَثر من  01 �سنواٍت، وعلى ح�ساِب من �سنواِت 
خبرِتهم  من  5  -  01،  بينما  اأظهرْت  عدَم  وجوِد  فروٍق  ذاِت  دلالٍة 
اإح�سائّيٍة على م�ستوى مجاِل  الاأهداِف.واأخيرا  اأظهرْت وجوَد فروٍق 
ُتعزى لمتغّيرِ الّتخ�س�ِص على م�ستوى الاأداِة ككلٍّ ، ومجاليِّ المحتوى 
والّتقوِيم، وجاءْت ل�سالِح المعلمَين من التخ�س�ساِت الاأخرى، وعلى 
ح�ساِب معلمي الّتخ�س�ساِت الّتربوّيِة، في حِين اأ�سارْت اإلى عدِم وجوِد 
فروٍق على م�ستوى مجاليِّ الاأهداِف والاأن�سطِة.
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التوصيات: 
في♦�س�ِء♦هذه♦النتائِج♦الم��ّسحِة♦اآنًفا،♦ي��سي♦الباحُث♦بجملًة♦
مَن♦الت��سياِت♦والمقترحاِت،♦يمكُن♦اإجمالها♦في♦النقاط♦الآتية:♦
اأوًلا: توجيه المعلمين الى �شرورَة تداُرِك اأوجِه الق�سوِر في ♦Ú
مجاليِّ المحتوى والتقويم. 
ثانيًا:  حبذا  لو  وفرت  وزارة  التربية  والتعليم  موا�سفات ♦Ú
معيارية خا�سة بكل مادة، وكل مرحلة من مراحل التعليم. 
ثالثًا:  �شرورِة  انتباه  دائرة  المناهج  اإلى  اأوجه  الق�سور ♦Ú
التي اأبرزتها هذه الدرا�سة لمعالجتها عنَد اأيِّ تطويٍر قادٍم. 
رابعًا: تطبيِق هذه الّدرا�سِة ميدانيًّا من وجهِة نظِر معلمي ♦Ú
مراحَل درا�سّيٍة اأخرى. 
خام�سًا:  تطبيق  قائمة  الموا�سفاِت  المعيارّيِة  لتطويِر ♦Ú
المناهِج على مقررات بعينها كمقررات الريا�سيات اأو اللغة العربية... 
الخ
قائمة المصادر والمراجع: 
الاأحمدي،  فرا�ص.  (4002)  .  تقييم  كتاب  التربية  الوطنيـة  لل�سـف  الاأول . 1
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